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(Alapajsda de Gsrlos Haes junto al Banco de España)
Hoy Miércoles programa colosal y extraordinario.—Sección desde las 8 hasta 
hs 12 de la noche,—^Hoy grandioso estreno de la ségurid.é Seiie de lis émecionan- 
tes hazañas del detective Hfirry Wiiscn quo lleva por iituió A;- '
Situado en !a eslíe de LiboñÓ Hárcit • loe almacenes de La Llave), 
Hoy sección coBíínua de siete a doce de la noche. ,
Lk bolóáe! y grandiosa cinta
. Gl%sím«íé%Tafíí. - - Aliñado ®ñ í® Fls$a, d® Riego 
Hoy gran fanción en sección continua de 8 a 12 do la noche, extraordinaria 
función, estrenándosa la magníifica cinta
A  T i n o  D E  A I . A S
esta cinta supera a la primérá Serie exclusiva para esto SÉ’ón.
Compleíárá él prograiná la de éxito delirante de íá cáSa Nordi^k «Historia de un 
corazón rebelde» que 88 exhibíi hpy por última vez.
Nota.'—A pésáí’ del coste de esta, película no se alteran ios precios siendo los de 
costumbre.
Bntáfeái .0*^C^,~G©)aer&L jÓ‘15.—Medihs' géiáérales,
L o s  b u s c a d o r e s  d e  o r o LO S V á M P l i O S  DE LA G R A N  O IU D A
Exito de la cinta
L . A D R O I S I ^ ©  M p O ^ F ^ I N l O ©
Estreno de Ja grandiosa cinta do largo melri'je
E l  h o r r e É L d o  B l s i s ó i i
cuyo interesantísimo srgiiménto policiaco, ha hecho obtenga grandes éxitos.
Estreno de la preciosa ciníá «SI genio del proletariado» y de la cómica «Kri- 
kfi quiere crecer» completando él programa la de éxito, «Buen negocio».,
En brev6«Sl tesoro dé la cfetedral» asombrosa producción; 1 /ils  k  serio Capezi. 
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La F&briea de Mesfiíeoi Hidrániieo* cáii 
andgaa de Andalaela 7 de mayi» ezporiuid^
líB
íkldaéaa ds sito 7 b^e relieve pmt otna* 
mvníâ Óni mdtaékneé 
Fébríeaozén de ioSa élasé dê óbléios de pí».
drs artlñek! 7 granito 
'uad»8» raeomíe  «I páfeüeo na eonfondá 
astíeuloB peteniedoei eén cteás liaitsicienes ha- 
ehsa ímr algunas £&bde t̂ea, ios eualee distan
útuebo en h^sjEs, ea|id^ v̂ êolcrida.
jBipoáeión; Marqués 4fX^
F&brieat Fuerte, 3 —MMiAGÁ. ‘
ALflMSn lU r l f í t l s t »
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sellos p a ra  colecciQnes
Sucursal: Tox^PilJos 9 2 , Papelería
¡ATENCIÓN!
Los peores chocolates que. se 
elalioran son los de esta Casa. 
Calle de los BÍÁRTIRES núm. 27 
L. A . R A . l»  P ^ A  




Aires de fronda llégán de casi toda 
la región andaluza. Una agitación in­
tensa se extiende por loa pueblos. Mi­
llares de proclamas son profusamente 
¡repartidas, excitando a los obreros dbl 
campo a que se alcen amenazadores 
contra los patronos. Avecínanse horas 
amargas. La Cenicienta del proletaria­
do español, ei obrero del campo, ese 
hombre mísero y  olvidado que tanto 
trabaja }' tan poco se alimenta, que 
tanto sufre y  tan poco disfruta de los 
tetrenales placeres.
dir, como piden ios otros obreros, los 
cultivadores de la tierra madre.
¿Sabéis quiénes podrán alzar la fren­
te con orgullo? ¿Sabéis quiénes no su­
frirán la menor tortura en su concien­
cia? Los que, como caballeros del más 
alto y  redentor ideal, van por lugares 
y  aldeas llevahdó esperanza y consue­
lo a los pobrecilíos labriegos, explicán­
doles la buena nueva de la sindicación 
agraria, condenando los vicios y  can­
tando la excelencia de las virfeúde». 
Esos apóstoles agrarios clan, a tiempo, 
a los adormidos ádinefádoy, lá voz dé 
alerta. Si no'despiertan, peor para los 
durmiéntés. El obretó dél cártípo, ne­
cesita que el patrono le atienda.
¡Pob^^ GenietenfaS del proletariado! 
Tan fáéií cosa t^úio es la solución de 
ese vuestro problenia que con tan pa- 
vótóBó aspecto Sé pikútea. Eééórdiificjá 
lo que Concepción Arenal esGribióeii 
sus «cartas a un; obrero»: «Sólo hay 
un principio verdadero por el cual de* 
ben los hombres, guiarse en todas las 
condlcíohes de la vida, sea cual fuere 
él estado de la sociedad: el de que se 
ajusten las áccionos a los eternos man­
datos de la moral y de la justicia». 
«La sociedad ni" aun en el orden mate­
rial puede prosperar sin abnegación, 
sin sacrificio y  sin moralidad.»
He aquí la fórmula de la solución: 
Esa admirable escritora que hemos 
eitadq, essribía: «Cuandb no se mira 
al hombre como hermano, muy cerca 
se está de mirarle como enemigo»: 
«La ley de amor ae escribe en vano si 
no se pone en acción». «Entre los que 
se aman, no hay derechos ni deberes. 
El deberes un impulso que da é l co­
razón; el derecho, un consuelo que 
recibe». «La obediencia a la ley de 
amor, esta es la medida del progreso».
Si ios adinerados, los terratenientes, 
los dueños practicaran la justicia con 
los obreros del campo, ¿cómo habían 
de surgir problemas tan graves como 
el que asoma por Andaluíca?
nefastos para la causa hispana, yá que J  
despiertan recelos en aquellas nació- | 
nes con las cuales, sea el que- sea el-i 
résuticMo de la contienda, debemos | 
convivir por razones étnicas, comer- I 
cíales y  geográficas. ¿Mas qué impór-, I
£os stpdos
de Isfastería de MaHoa
Ha regresado de Granada nuestro 
querido fetoigo el conocido procurador 
don Emilio Rodríguez Casquero.
Varios ‘cóleras de Madrid y provincias
las
servirle. Si dejara de pagar se fe  aía-;| de! Inf.iilerU 4« M .rin.
ca,r4a. Es un gran puñal la pluma y  Im | 
gran veneno la tinta, como decía Bar- | 
trina. |
La segUndá categoría de germánó- I 
filos comprende a, todos los pártidários f 
de la violenéiá: á los mauristas, a los ^
retirados.
El Faro del.Ferrol dice con este mo­
tivo:
«Conformes en un todo con cnanto ex­
pone En Popular de Málaga  ̂ sólo agre-
Con un fuerte ataque grippaí, se h«')a 
enfermo desde hace varios dí5s, el dis­
tinguido teniente coronel de la guardia 
civil don Francisco Puncelj primer jefe 
dé esta Comandancia.
Le deseamos un completo restableci.- 
raiento.
jaimistas. que gozan leyendo las histo- | garemos por nuestrá cuenta, que no se 
rias relativas a lás atrÓGidades de I hos alcanza la razón que mantiene la
Encuéntrase enfermo de algún cuida­
do él ex-presidéate de esta • Audioftciá 
don Francisco Pascual Nllfarpo.
, Deseamos su alivio. . , *
Cucaía, CáSrera y el cürp. de Santa 
Cruz; a los brutales pqr temperamen­
to:; a qmenes cón:sider.an resumen de 
dé láé'amáuríá lós f-éfranes «la letra 
con sangre entra», «tranqúilidad viene 
de tfancá», «no May mejor razón que 
eLpalo», eq:., etc.; a todos Ruellos 
que, aunque en tierrí’pos libritiales se 
dejaran clasificar en los partidos me­
dios y  áun avanzados, sienten ’ -------^
puerta cerrada a los deseos de tan bene­
mérita clase, dáseos de sacrificio, porque 
su espíritu,y yqcación puramen t̂e militar 
no se acomoda: al disfrúte prematuro de 
un haber de retiro que la ley deislina a los 
que se encanecen al servicio de ía Pa­
tria.
Acomodada la plantiUá 4el Cuerpo, 
por la ley de Ferrándiz, a novónía oficia­
les subalternos, cuando sólo había tres 
regimientos y la compañía de ordónan-
Se halla etiéétá capital} procedente de 
-Madrid, dó#AÍéjp Lóp3z\
la nos- I
tálgia del tirano tundidor de espaldas -  , «  - , - j  ¿y descienden, espíritüalménte, de los/* zas en la Corte, hoy no quedan más que 
abuelos nuéstros, igórrotés europeos . ¡quince dula escala kcliva^y'veintumeve 
del siglo XIX,.que grítabáii «¡viva las • 
caenasl», y cuya abündaiíciá hizo p o - I 
sible él .absúrdo sári^rieñtó de las cua-r ; 
tro guerrqs .civiles, causá fündaniental 
dé ñüéstrá barbarie de hoy; y  por fin,  ̂
a la ihmensá mayoría dé los taurófilos,
ó 1 I puede sufrir I Me decía el. otro dia un; sacerdote
mas. Sus lamentaciones no han sido , belga, qqe fia veuido a España para 
escuchadas. Su voz lastimera, no ha í-hacer própágáridá aliada en los medios 
eaeontrafio eco en el corazón de los | católicos y  reaeéionariós que Espáña 
pudientes, que graciás ;at esfuerzo de { es el,centro de la gerifianofilíajiiite|na'
esos pobres hermanos nuestros, viven 
triunfalmente en íss Gapitaíes y en la 
yjlla y corte. Y  hartos de sufrir, y 
más hartos de pedir sin ser oídos, los 
obreros del camp>o levantan ahora, a 
la par que la voz, lá mano, adoptando 
po sición amenazadorá. .
gi bajr revoluciones justas, sin géqe- 
r(j 4e duda alguna es éta que están 
plaborandí'IqS jpbrsros del campo. Y
si toda revolución ííevá f*o»SÍgo terri­
bles convulsiones, 4:áihbiéríé's u'nauás- 
ble que la producción agraria implica 
‘ un grádo, dW gran su|̂ éripridá̂ ^̂  
todas las revólucionés,qué: pued̂  
fiarse, en lo referente a cuadres de trá?
■.glCfvisión,
Si esa revolución .llega a serun he? 
chd, 3. fe que no podrán lamentarse 
aquellos qüé 4úás directamente sufran 
®'sus consecuencias. Y  las suffirán pri- 
" mero, ei ’G-obierno, principal,causante 
! de ella, y luego loé adipérados, Jos 
grandes terratenienteSj IpA Obradores 
poderosos. ^
Ííadie podrá lamentarse  ̂ «ai daíse 
por sorprentidój porque ¿quién Ignora 
• Ta misera situación del obrero del cam 
po? Creéis que es sólo en Andalucía 
donde sus padeceres son más intensos? 
 ̂J ío ; es en toda España;' es Q^stilM, 
donde, según ha quédadp expuestó 
con los más claros, legibles caracteres 
en lá Asamblea ágráría ba pbcos días 
celebrada eh Madrid  ̂ la yidá del obíé*
cioriá! , y quCíñi en los Estados Uni­
dos, donde los álérnánes se cü,entan 
por millones, ni én .Suiza, donde una 
gran parte de la poblaGión es de raza 
y lengua teutona'y vive sujeta econó­
micamente al germanismo} ni en Ho­
landa, ni en SUeciá, países eii que la 
acción de Berlm ha encontrado campq 
abonadísimo y fructuoso, hálló tantos 
amigos de la «kultur»; tantos defénso-* 
res dê  las zepelinadas, tantos turifera­
rios de ios morteros, de 43, tantos ad­
miradores dé Hínderburg, Mluck y 
Mackénséñ...
Escuché CQU trieteza atbuen sacer­
dote y contesté con ■vaguedades á sus 
.interrogadonés. vio quise .decirla lá 
.yorjaidv^e limité .4 
higuás. " /  : . V
Si no se hubiese tratado de un belga, 
ie hubiéSé dioho lo que sigue. :
que Se emboríáchán dé sangre en los 
tendidos de las plazas,se dan dé mam­
porros con guien no reverencia a su 
ídolo coletudo y llevan a éste en hom­
bros o se asocian, mentalihente, al ri­
dículo y bochornoso homenaje...
Ua tercera categpría es más,, corta. 
Figuran en éilá aigunos escritores su­
perhombres tocados del prurito de la 
originalidad o simplemente írancófo- 
bos y anglófobos a consecuencia de 
debilidades de cierto orden..i Sé de 
uno que defiende a , Alemania porque 
no ha logrado que Té tradúzcan al 
francés. Sé de otro que aborrece a In­
glaterra porque cas.ligó a su casi co- 
rreiigiónario Oscar W iide'y porque, a 
su paso por Alemania, se convenció, 
satisfactoriamente, de que en dicho 
país hay muchos practicantes de sus 
teorías estéticas... Algunos simples 
condotieros de la cuartilla fingen en­
tusiasmos teutones para que el patrón 
germanófilp les publique y pague los 
artículos.., - .
Por último, queda una cuarta cate­
goría, más general, numerosísima y 
que integran Ips; españoles que se des- ;i 
mayanídé emoción viéndola un jaque 
escupir por el. colmillo... Tédos los ca­
ciques, múchios profesionales d& la 
fuérzá eirifiriitós ciúdadanps fielu? día-. 
ses neutras, forman éh luTcitudá cate- 
góríá. Abúnd,aii ^ntre.^ta laé mujeres. 
Ya se sabe que el séx'o femenino np.es 
áñiígo'dé la justicia jamás y fiúe ado­
ra ados epérgicos, duros y arbitrar ios, 
.a.ljsé qúá juzga más maches, en suma...
de la auxiliar retribuida! íotái cuarenta 
y cuatro,' pero de esfos últimos hay uno 
que presta servicio en él Cuei'po de Se­
guridad.
Esté reducido y escasísimo contingen­
te tiene * áU cargó ̂  los misinós servicios 
que' Se hehian encomendado a los 90 a 
■que áutes ñóS reférimw y Ips del reg^ 
miento ©xpediciónarih.qcc opáyf Afri­
ca, que sólo él neca^ííá pera sus átencio­
nes los pocos oficiales de que dispone el 
Cuérpo}
- T? entre taríío esto ocurre, uno® ííos- 
cientos wocéíiía oficiales, líenos de vida, 
de ¿ríos y juventud, distraen sus ocios en 
cosas ágenas a su profesión militar, eo  ̂
brando del Estado, sin reportar utilidad 
alguna a la nación, cuando con sólo la 
mísera Páútidad de 35 pesetas, que im
porta el quinto de sueldo, podían atender 
los servicios que hoy tiene el Cuerpo
los Anales de la Marina Española, figu­
ran como héroes los ilustres soldados 
Miguel de. Cervantes Saevedra y Martín 
Alvares, cuya memorii es tan digna da 
respeto como la mstUución de que^fue­
ron préckrós hksones.» T ^
Al recocer todas éstas mánifestaeiones 
dé la prensq de. Cartagena y Ferrol, nos­
otros insistimos en cuánto llevamos 
dicho. i
Lá economía que hubiera resultado 
para el Tesoro, de haberse aprobado ©n 
él Cong>éso lá énmiénda del señor Gó­
mez Ghaix, asciende a 516.000 peSóíás 
anuales.
Además, el minisíro da Marina, ssñor 
Miranda, ha ojvldidó, sin duda, que a 
favor de ía váshí al sér^icio activo tran­
sitoriamente y, en comisión de los segun­
dos'tenientes dp Infantería de Marina, 
existen losprecadéntesde ip.dispues-to en 
los reales decretos de 5 de Enero de 1875 
y 28 de Noviembre de 1879, con jefes y 
oficiales dei Ejército, que se encontraban 
retirados a, su v̂ íIuntad y deflaitivamen- 
te, é invitados por dichos decretos, vol­
vieron al servicio activo de sus Cuerpos 
en los que eran necesarios sus servicios, * , -r̂ * . ü
y ocurriendo en la actualidad análogo I Pecases y Fuansairds. 
caso en el de Infdntena de Marina con | 
imposibilidad de proveerlo, repelimos I 
que sería muy j usto, de equidad y de re- f 
sultado beneficioso al presupuesto de la I 
nación, así como de inmediata solución, | 
se adoptase igual procedimianío con los f 
aludidos patrióticos oficiales sabaltor,nos | 
dé Infántoria da Marina, ya quo en otras | 
ocasionas so. ha hecho lo propio. |
Los expresados tenientes, tomaron | 
párie áctivá con sús batallonéS en ks '
Operaciones de ks ültimas campañas de |
Cuhá y Filipinas, regresando con ellos 
repatriados á la peñínsulá, mucho de 
ellos condecorados 'con seis y siete cru­
ces rejas del mérito militar por sus he- 
róicos comptrtamientos en acciones de 
gíiérra.
Antes da pasar a su áeíuíl situación, 
permanecieron en filas activas un mas 
de oficiales,  ̂y los que se fiallában desti-
Después de brillantes ejercicios há sido 
aprobado en esta Escueisi Su.eerior de 
Comercio, dé lás asigaatn fas do primar 
'»ño 4®1 grado de Contador Morcautii, el 
estudioso joven don Rsfdol García Val-
Reciba nuestra enhorabuená.
m
En el expikso de anoche regresó á.s
-Granada el concejal da esta Ayunta­
miento don Barnabó Viñas del Pino.
C E O m C i  D E  M O D Í S
La Kíoda estival.—Los sombreros
♦
Eso hubiera jdicho al sacerfiote bel­
ga si no me lo hubiere yédado íni. é  ̂
udafl de español,.. Mé diÓ vergüenza 
habíárle de ese m o d o . ^  
iihestá eq ÉépMa. fia ido q Ót#s 
naciones donde germánofilia np tie­
ne la pújañza qué áquí 
cir á ústedes qué ésas naciones estún
:f M̂ dri dv. ' '
* .♦ *
«Hay en España, señor mió, muchos | 
gerihanóñlos; Se dividen en varias ca- | 
tegorías. Las más.pirincipales son las | 
que voy a describir sucintamente: I
^ En primer lugar, es preciso ocupar- 1 
ge del germanófilo alquilado. El ger-
blicá ló qué éí¿aér \ .
«Rácieatément© ©l cono ci<k> jefe sociâ í 
lista Enaiíío Vandervelde, vfno de Lon­
dres a La Pannepara conferenciar con 
el rey Alberto. En esta ocaáión el minis
manófilo alquilado es casi siempre pe- í tro de Estado presentó al soberano belga
 ̂«0 Sol campo: mis.érablé qúe xáw i  ^ypepdos de
raya en ios linderos de lo inverosimn. I
tfiodista — ¡qúé honra para la profe- 
sión! — y cobra muy baratos sus ser­
vicios ruinég. Por algunos centenares 
de máteos, ¡pagados tneusualmente, 
escribe ctíanto le ordenan, insulta a 
Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, 
Rusia, Serbia^ Japón y  Montenegro; 
copia servilmente las patrañas ridicu­
las del «Hamburger Nachnchten», y 
sólo cree verdades los aerogramas es-
la graciosísima Agencia
raya----------  , ., ,
Es en Aragón, -donde también los 
- sufrires son muy hoacioS, y; lâ  d&con- 
' sideración hacia ;"el campesino muy 
" ■ digna de las más acerbas-cénsurás.
España entá tan desdichadamente 
..gobernada, qué sólo alc§.pzá.lo que 
‘̂‘"Mesea aquel qué lo pide, af^enazando.. 
^  Los obreros del campo. Sierbpre álejáf 
dos de las ciudades, ignorantéa de có- ¡ 
*<î mo funciona el retablo ppJítÍPpJ 
vez amenazaban; diremos fnejór; n u ^  
cansaban el arma de Ta amenaza. Y  
mientras ellos sufrían sus amarguras
calladamente, resigtiadániénte, créye^*
djo que al fin se les haría jqsticia, le?
, otros obreros, jos de las ciudades, al- 
f canzaban mejoras y  lograban que los 
í: poderes públicos tuviéranlog en cuenta 
porque les temían...
El progreso ha ido llevando a los
los ecos de las ciudades, y  en 
- virtud de esta qppiunicaciÓn que antes
po tenían, cpiqiepzaa a áprepd®? ?
Es, en sustancia, un perro qup j e
I lanza ladrador contra el desconocido
trápseunte que su dueño le muestra al 
azuzarle. Ordinariamente es zafio, ig­
noran tísimo, chabacano y.pqbarde, En 
la mayoría déloá casos milita ep, las 
filas de la dqrécha. Algunas veces se 
confunde con los liberales; mas su li­
beralismo es pegádizo. Simple rótulo, 
etiqueta falsa dé un frasco vacío, 
E s éñ vano que se apelé a su patriotis­
mo —¿qué sabe de eso?—- y  que se in­
tente hacerle ver lo mis§rabie de su 
conducta. Bastará que quienes le arro­
jan k  limosna de unos billetes vilipen^ 
diosos le inanden imperiosamente haga 
ías más infames campañas para que 
obedezca sin escrúpulos y  pedescriba 
columnas y  columnas de prosa ram- 
•plona, pidiendo la toma de Gibraltar, 
la ocupación de Tánger, la in'vrasión 
deFortügal, la guerra a Francia por 
los Pirineos... , , ,
Todos sus articulejos son inspirados 
en ter^ orio  no español, Y  todos son
a su amigo el poeta Emilio Verhaeren
Poco después, otro jefe dei partido obre­
ro belga, Camilo Huysmans, secretario 
del Comité soepisk  iaternacioáafi fué 
también presspkdo ál rey,
¿Ir. Huysmáús, a pesar da su carácter 
republicano, no creyó que sus principios 
pótíticcs le prohibUn expresar al jefe
del iskdp Tft ádwraciéh que ^  
siente.  ̂ .
Mientras la reina se disponíá' a ásistif, 
con el monarca, a una revista de tropas; 
con motivo da la entrega dé un» bandera, 
el rey Alberto hpuy^rsó cq.n Mr. 
mans, el cual dijo el soSeranÓ que í« h 
pularidad alcanzada,hasla^en los centros 
socialistas de Bélgica, era extraordina­
ria.
—Entonces puedo presentarme comb 
miembro del partido obreromdijo el re ,̂ 
sonriendo.
—í-Señor-j-^respondió Mr. Huysmans—̂  
si fuéramos upa República, yo presentfc- 
pia indudablemehte la candidatura da 
V. M. páPa la presidéncia.
Durante e§@ tiempo se oía en la habi^ 
tación vecina una conversación muy ani­
mada. e l
Gomo la reina no venía, el rey fué J  
buscarla y la encontró , en conferencia 
con Vandervelde y Verhaeren. Anta ese 
cuadro el rey Alberto cerró la puerta y 
dijo:
—¡Quién hubiera pensado que mi mu­
jer hiciera esperar al rey para dejarse 
hacer la corle por ©I jefe de los republi­
canos!*
desatendidos en los trés Apostaderos y en 
la Corte.»
Pqr, su parte, el distinguido escritor, 
don Ricardo Stahope, en él Diario de Le- 
vante , de Carta gané, añade a nuestro ar­
tículo ios siguientas c&mentarios:
«Sólo suciatémank nonoÍ3®mos la bri­
llante historia dei'honrbsb Cuerpo de lú-; 
faütería de Mari.'is, y apésár de que no 
n'oé, guía ningún interés personal ni Ké- 
mós sido siquiera raquérídosVpór los in- 
tepesadps para tratar este asunto,- cree- 
mós firmemente que esa Institución de­
biera ser reorganizada y colocada a la 
altuiá Jaé siérapre fué acreedora por sus 
merémmiéntós.
También <jr0B.mo|S que qsos'dignos y 
, experipi®hk é oficíalas §é q̂ ue 9 al^s nos 
referimos  ̂ debíerán seFlramadbs ál ser- 
V vició-activo hasta que por edad les co- 
í-réspónáa él retiro forzoso, pues es po­
co hotiorable, hasta para ellos mismos, 
abbriarlo un sueldo mensual de 158‘63 
pesetas qúé, si bien lo tienen merecido 
por los üimejorables servicios prestados; 
en jas eátnpíáñan de Cuba y Filipinas, 
donde muchos de ellos han regado con 
sú sangre aquéllos territorios y conquis­
tado honrosas éondeeoracíones, hoy más 
que nunca, dadas sus condiciones por 
razón dé la edad, llenarían cumpUda- 
ménte sus cometidos en la Institución- 
militar a la cual se consagraron y en lá 
que dqben permanecer hasta que por 
vérdadéra edad les corresponda pasar a 
lá sitúa sión seden taria qué prematura­
mente se Ies ha impuesto.
Ef señor Miranda, actual ministro de 
Marina, bqyo paso por el antiguo Pala­
cio de Godoy creemos dejará gratos re­
cuelos, y qué según nuestras noticias 
prometió estudiar él asunto, debiera sin 
Vácikeiónes abordar el problema en to­
da sú magnitúd y hácér que ese brillan­
te cuerpo prosiga su historia militar, 
agregando páginas gloriosas como las de 
Cáiitavieja, Las Múñecés y San Pedro 
Abanto.»
E  Porvenir, de Cartagena, Juan 
de España escribe también:
«La Infantería de Marina ha prestado 
eú todas épocas, relevantes y meritorios 
sórviciós,: y al más reciente nfecta á la 
ocupación de Larache, en cuya zona se 
ha distinguido asistiendo a hechos de 
ármas donde ha conquistado honrosas 
Recompensas.
La historia de dicho Cuerpo está re­
pleta da páginas gloriosas, lauto por sus 
Ipopayas én tierra, nomo por sus heroi­
cidades en el mar, que le han hecho ser 
respetado, como seguramente continua­
rá siéndolo a pesar. de que se preteude 
su extinción; iodo, sin dudav porque no 
h‘¿y donde proveer dé oficiales subalter­
nos ft esas bizarhas tropas que se en­
cuentran en Africa Y 9 los regimióntps 
que están de guarnición en IqS Aposta­
deros de la península,
Pu®s ¿Í6n: á poco que el digno y es - 
clarecido ministro de Marina quiera for­
talecer la situación del expresado Cuer­
po dotándolo de subalternos antes de 
proceder a su extinción, tenga en cuenta 
que existe un grupo no despreciable de 
oficiales retirados, en inmejorables con­
diciones, que son hijos legítimos del 
Cuerpo, y que por una ley especial se 
ks obligó a pasar a la situación citada.
No me propongo con esto, asesorar a 
tan respetable personalidad como lo és 
el geuop Miranda, «n o pecoPdár que en
Indefectiblemente k  falda amplia, for- 
f ma bolero, constituida por cinco seccio- 
I nes transversales frunóííies unes a otras,
! y ios blusones de teles finísimas de recto 
l cuello, manga hasta el codo y deseóte an- I guiar, compartirán ‘este verano el domi- 
I nio de la modá que presta a hacerse práq., I tica y sobria, lleva aparejada la mayor 
I comodidad a la mayor sencillez.
nados en Africa, raieairté no fueron ba- | Si como se ha dicho, la ssacillez es la 
jas en activó, continu9rpn,pre,sfando el | élegancia,‘ in,dud9blém®bk k  moda esti- 
correspondiente servicio de campaña en val será la rnás elegante quo desde hace 
sus úúavos emplaos do segundos teniaaLr- 1 algunos años se ha. lanzado.
¿ .1- :r libres de innécesurios adornus, las
blusas de gasa, seda d« Gbina, muselinas
fes a énterá sáíisfacción de sus superio 
ras, y con sumo gusto veríamos que di­
cho patriótico e idóneo personal prestase 
nuevamente sus servicios en su reputa­
do Cuerpo, dado el fundado motivo da la 
necesidad qup existp para ello.
No Se haga por complacer a los dichos 
ifici&les, sino hágase por servir a la pa­
tria, solucionándose inmediatamente el 
asunto y cpn ello en bien del aeryieto y 
en beneficio da los altos intereses nacio­
nales.
y batistas de tonos ckros, amplias junto 
ai talle al qxia se ciñan, por med|o de un 
cordón, la más alomada suele ser un. 
modelo constituido por una especi© á© 
juboncillo interior, -sobre ©i que se apika 
uná especie ‘Jq chaleco, abierto en pun-’ 
tas, Si cuello, sobrepuesto al juboaoiUo, 
es alto, recto y vuelto, descolado ©a V y 
dejando un espacio libré, a modo do an­
cho entredós, entre dicho cuello y el cha­
leco.
C I I ^  p a s g ü A l i n i
Hoy Éstteno.—Hoy
A Timo DE A LA S
Emocionante asunto policiaco, segundo 
de la serie del detective Harry 'Wilson.
D E  S O C I E D A D
En el expresó dó la m«ña:tia regresa­
ron de Madridí eLáF de la Socie­
dad AzucaroráJ^afios, don Laureano del 
Castillo; Tirádó,
viuda de'l^áriscal; don Pabjo Vignota y 
la distingúídá señora dona María Luisa 
Abreü de Torres,
Én el correo general vino de Madrid, 
el apreciable joven don Antonio León 
Donáire.
De Granada don Luís Ruhib Sturk; 
de Sevilla, don Miguel López Ayuso, y 
de Cádiz, don Francisco León Argüeiíes.
En ei expresó de la tarde marcharon 
a'Madrid: él ex-alcalde de esta capital, 
don Eduardo R. España; don Francisco 
Huelin Arssu y don Evaristo 6onzále;i 
Mallín.
A Granada fné don Antonio Conesa; a 
Sevilla, don Manuel España Encíso e 
hijo, y a Villaharta, don Francisco Na- 
varrete.
Sa encuentran en Sevilla los distin­
guidos jóvenes doii José Orlíz Tallo y 
don Ramón Pajares Lucientes.
i
En la parroquia d@l Sagrarlo se ha 
celebrado la boda da la bella señorita 
Josefina Mariíaez-Ituño 
nuestro particular amigo 
Martínez F. Tejéiro,
Apadrinaron k  unión el cónsul de la 
República Argentina don Enrique Mar­
tínez Ruño, padre de la desposada y la 
baila señorita Asunción Martínez F. Tq- 
jóiro, hermana del novio.
Testificaron el acto los señores don 
Francisco Jiménez Lombardo y don Gar­
los Boptz.
Los desposados, a los que deseamos 
todo género de felicidades, marcharon 
a una finca próxima a Alhaurín el Gran» 
de, donde pasarán la luna de miel.
Las faldas, armonizan perfectamente 
con dichas blusas, resultando un bello 
conjunto que, generalmente, se completa 
con un sombrero de gasa, de anchas y 
rectas alas, y copa sencilla, adornado en 
sú cintillo por una guirnalda de flores.
Otros modelos, muy favorecidos tám- 
hión, son ios constituidos por falda recta» 
amplia, plisada de telas 1 igerísimas. pro­
pias da ia estación y blusas casó en un 
todo semejantes a las anteriormente des­
critas.
Dolido mayor variedad ha d© exlsí»'^ 
parece qué Será en los sombrero*' * ’ 
García, con | mientras unas elegantes sé «don Celestino ~ j n u n c i s n  a
Ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niñay la distinguida señora 
doña Matilde de la Fuente, esposa de 
nuestro particular amigo dan Luis Ra­
mírez Hidalgo.
Sea enhorabuena.
otras den k  preferencia 
I pequeño, especie de alto ho-
I -Lio de plumas y seda que deja com- 
I pletamente libre ei rostro, encomendén- 
I do a la sombrilla ia misión de evitar los 
I rayos solares.
De todos modos el más cómodo y prác­
tico resulta el de amplías alas, y este pro­
bablemente será el que acabe de impo­
nerse, a pesar de que, en materia de 
sombreros, debieran las mujeres no cui­
darse sino da prepararse, cada una aquel 
modelo que más favoreciese su natural 
belleza. El eclecticismo en todo, pero 
principalmente en las modas femeninaat, 
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Semana 24.-~MÍércoIes 
Santo de hoy.-—Stos. Prinio y Feli­
ciano.
Santo de mañana.—Sta. Margarita.






Orden del día para la sesión próxima. 
A su n to s  d e  o ñ c io
Sorteo para cubrir las vacantes de vo­
cales asociados existentes en la Junta 
Municipal.
Oficio del capellán del Cementerio de 
San Rafael, relacionado con la capilla de 
dicho establecimiento.
Otro de la Academia Provincial de 
Bellas Artes, referente al pergamino en 
que ha de testimoniarse al señor alcalde, 
la gratitud de la Corporación, según 
acuerdo del último cabildo.
Nota do las obras ejecutadas por Ad­
ministración en la semana de 30 de Ma­
yo último a 5 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.
Otros procedentes de la Superioridad 
o de carácter urgente recibidos después 
de formada esta orden del día.
S o lic itu d e s
Del empleado de esta Cofporacióp, don 
Ramón Oliver Zalamea, pidiendo un 
mes de licencia por enfermo.
Da la Liga de Contribuyentes, intere­
sando que la Corporación contribuya a 
las gastos que ha de ocasionar el adoqui­
nar un trozo do la carretera de Málaga a 
Almería.
Do don José Rodríguez Heredia, rela­
cionada con los restos de carros que ha 
adquirido mediante concurso.
De don Francisco Martín Lerdo,pidien­
do se cumpla el acuerdo adoptado en or­
den a conferirle una p’aza en las depen­
dencias municipales.
De los conductores y cobradores de la 
Compañía de Tranvías, referente a habi­
litar las cocheras de la Malagueta.
Da don Ildefonso Domínguez Pérez, 
don Eduardo de las Alas y el señor cón­
sul de Bélgica en esta plaza, reclamando 
contra el arbitrio de inquilinato.
De don Manuel García Martes, pidien­
do se le nombre cargador suplente del 
carro de la carne.
De la Sociedad «Unión Progresiva 
Conductores de carruajes y sus simila­
res», referente a la parada del Limonar.
Da los vecinos de las calles del Hespir 
tal Civil, Tacón y Ventura Rodríguez, 
pidiendo determinadas mejoras.
De los id. de la Alameda da Colón, in­
teresando la colocación de un paso de 
adoquines.
In form es  de co m is io n e s
De la de aguas, en instancia de don 
Antonio Rodríguez, sobre aprovecha­
miento de una paja de las del manantial 
del Rey.
De la del Matadero, en comunicación 
áel Administrador de dicho estableci­
miento, referente a aUeraciones de per­
sonal.
De Ja de Obras Públicas, sobre valo­
ración de la casa núm. 33 de la calle de 
la Merced.
Da la misma, id. id. de las casas nú­
mero 35 de la calle de la Merced y nú­
mero 1, de la de Francisco Massó.
De la de Cementerios, relativa a íá 
licencia que tiene solicitada el guarda 
del Cementerio de San Rafael.
De la especial de Banda, en asuntos 
referentes al servicio.
De la de Hacienda, en instancia sobre 
devolución de fianza.
De la misma, en solicitud de los car-r- 
teros peatones de Churriana y Campa­
nillas, pidiendo retribución de servi­
cios.
De la misma, en escrito de doña Ma­
ría Poseguet, interesando se le conceda 
una pensión.
De la misma, en oficio del señor Juez 
de primera instancia del distrito de San­
to Domingo, referente a obras de repa­
ración en el local en que éste se encuen­
tra eátablecido.
De la misma, en expediente formado 
para mejorar el alumbrado público de la 
barriada de Churriana.
De la misma, en instancia de doña Ma­
ría Martín, solicitando pagas de toca.
De la misma, en escrito del empleado 
don Manuel Portal del Castillo, pidiendo 
reconocimiento de «ervieips prestados a 
la Corporación. ~
Déla de arbitrios sustiíutivos, en re- 
clamaeionos presentadas contra el de in­
quilinato y solares.
M ocion es
Del señor teniente de alcalde, don Die­
go Martín Rodríguez, sobre creación de 
una Escuela Bosque, en la parcela del 
río Guadalmddina, donde se celebró la 
fiesta del árbol.
Del señor concejal don Luis García 
Guerrero, proponiendo que semanaímen- 
te se practiquen visifas de inspección a 
las obras de la Casa Capitular y Grupo 
Escolar.
ío antes esa falta, haciendo desaparecer 
la citada charca.
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y asistiendo los vocales que la inte­
gran, se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.
Pasa a la Contrata del Contingente oí 
informe sobre corlifieación de ingresos 
que remite el alcalde de Sedella con rela­
ción al año de 1914
Se sanciona de conformidad los infor­
mes propohiendo que se ponga en cono­
cimiento del gobernador civil que los al- 
' caldes do Salares y Tiñuela, no han re­
mitido las certificaciones de ingresos 
que se Ies interesara.
Acuérdase dejar en suspenso el ingre­
so en el manicomio de una alienada, 
hasta tanto que se cumpla lo preceptua­
do en el artículo 3.® del real decreto de 
19 de Mayo de 1885.
Se aprueba la minuta que remite el 
Delegado Notarial de Málaga, sobre la 
adopción de Tin expósito.
Por úItÍmo,se aprueba el informe sobre 
la reclamación de don Antonio Banderas 
y otros, contra sus cuotas del reparti­
miento vecinal del Ayuntamiento de Go­
mares para el presente año.
EL_gmyLAM:; Miércoles p de Junio 1515
CANCIONERO COMICO
QUEJAS DEL VECINOARiO
Ua estimable amigo nuestro nos escri­
be lamenláñdose de la charca que se for­
ma en la calle de San Nicolás, (Malague- 
ía), producida por el agua que Se vierte 
de Ja fuente pública que existe a Iá en­
trada de la del doctor Noble,
El liquido, por efecto "de su estanca­
miento y por el continuo trán-sito de ve- 
hícuIos,llega a producir pestilentes ema­
naciones, con grave perjuicio déla salud
de los vecinos de las casas inmediatas, 
que se ven obligados a no abrir los bal­
cones para no enrarecer la atmósfera de 
sus viviendas.
La estación veraniega se aproxima, y 
si esos vecinos que con tanta razón se 
lamentan, no Ven corregida inmediata^ 
mente esa censurable deficiencia, ten­
drán que múdarse a otro sitio, proporcio- 
nando seno quebranto en sus intereses.
En.noinbre de esos sufridos vecinos, 
suplicamos a señor alcalde y al teniente 
de alcaide del dísívito, que ordeneh les 
medidas
i CINE F A S G U A L IN I
I Hoy Estreno.—Hoy
A TIRO DE ALAS
I Emocionante asunto policiaco, segundo 
' de la serie del detective Harry Wilsoñ.
SUICIDIO
El número de suicidios que venimos 
registrando en las páginas de la crónica 
negra, se ve aumentado ahora por otro 
nuevo, consumado en un lugar donde en 
distintas ocasiones se han desarrollado 
sucesos de esta índole.
En la sala del Carmen del Hospital Ci­
vil se hallaba encamado Antonio de Cru­
ces Martínez, natural de Antequera, de 
cincuenta y cinco años de edad, y que 
padecía úna grave dolencia intensa.
La madrugada última, a las cuatro y 
media, Antonio, aprovechando la ocasión 
de no ser visto por los enfermeros y ví- 
.gílantes del establecimiento, y con el pro­
pósito de poner término a sus dolores, 
se arrojó por una ventana del departa­
mento citado, existente en el tercer piso 
del Hospital, cayendo al patio.
Al choque violento dé su cuerpo con­
tra el suelo,se produjo una extensa heri­
da en Ja cabeza, falleciendo en el abto.
Al conocerse el suceso acudieron al 
sitio dende yaciá el cuerpo del 'suicidá el 
módico de guardia y otras persones que 
prestan servícib en el Hospital.
Lbs guardias de Seguridad números 
45 y 27 pusieron lo ocurrido en conoci­
miento dél juzgado de primera instancia 
del distrito dé Santo Domingo, personán­
dose en el benéfico esteblecimiento. el 
juez señor Gómez Baílído, quien dispuso 
lápráctica délas diligencias necesarias.
El suicida que hace unos meses inten­
tó poner fin a su existencia, era casado, 
y hallábase en el Hospital desde el día 14 
de Mayo último.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y Espada
De paso para Melilla, a donde marcha 
a incorpcrarse a su destino, ha llégado e 
esta cspital el teniente coronel de artille­
ría, don Joaquín Galdoquí.
Con el fin de residir en esta capital en 
situación de excedente, ha llegado a esta 
plaza el. comandante de infantería, don 
Francisco'Soria iSálázar.
Con el fin de inspeccionar las obras 
de construcción o reparación de la caseta 
de carabineros, del término de Marbella, 
denominada «Torreladrones», ha sido 
pasaportado el capitán de la comandancia 
de ingenieros de esta capital, don José 
Cábellós y Díaz dé la Guardia.
Medida arbitraria
Én Coín, donde Sé halla de temporada 
descansando de sus tareas artísticas, 
nuestro q^uerido amigo y paisano el emi- 
neuté trágico Pépe Tállaví, varias darnos 
de la citada villa organizaron, contando 
para ello - con la valiosa cooperación del 
actor inSigne, una función íenéfica,» 
cuyos productos se destinaban a dotar 
de ropaj a los pobres de la pintoresca 
villa.
Les principales autoridades, de ésta 
prestaban su concurso al espectáculo,que 
había de célebrarsé en el cine allí exis 
tenté, y el público, feniandO en cuéntalos 
fines altruistas en que se basaba, hizo una 
buena demanda de localidades, y cuando 
todo estaba dispuesto para la celebración 
del artístico’ y benéfico festival, él alcal­
de, hombre de cuyo palronímico no que­
remos ácordarnos, irríitandó en esto a 
nuestro Cervantes cuando alude al lugar 
de la Mancha, donde viera la luz oí hé­
roe de su libro genial y que debe tener 
un intelecto, cuya altura corre pareja 
con cierta planta que en la villa donde 
ejerce su autoridad se culliva, determina 
no conceder permiso para la realización 
de la fiesta.
La erbitraria medida del individuo que 
al procede r̂ del, modc? tan insólito se colo­
caba ert frente de Hs demás autoridc des, 
originó grandes y ju tíficadss ppoteslás, 
i;e.cordáp;4ose que q}|ien obraba de tai 
sû erte, le^ía desatendidas las obligacío- 
ñes inherentes a su cargo de adminis­
trador de los intereses comunales.
De consiguiente,,pior virtud de la orden 
de este-ejemplar alcalde, digno de aquel 
célebre de la «Aurora boreal», los des­
heredados que habían de recibir el pro­
ducto de la función, convertido en ropas 
y alimentos, sufren las consecuencias de 
esta medida «jue acredita a la serie de 
nuestros clásicos «monterilIas>.
Tenemos entendido que el representan­
te del Gobierno en esta capital, señor 
Ugarte, dando pruebas de rectitud, con­
cederá periniso para que se celébrela 
función arbitrariamente suspendida por 
el alcalde, pero al propio tiempo debe 
llamar a capítulo a su subordinado y 
hacerle comprender que determinacio­
nes de esa netur»?ej!á dicen muy poco e» 
fávor i* - ’ ‘
“¡ff {gQBtale a nilsentirero!.
Como yo no puedo hacerme, 
lector, con un jipijapa 
porque no me lo permiten 
las presentes circunstancias.
Y como es más baralito 
un sombrerito dé paja, 
y es bastante decoroso 
cubrirse bajo sus alas.
Yo pensó esta primavera, 
como en otras ya pasadas, 
adquirir uno, y al punto 
me gasté cinco «beatas».
Pero me ves en la calle^ 
y claro está, que te extraña 
el verme siempre tocado,
(como en asalto de armas),
de un cubreeabezás gris 
con su cinta funeraria, ^
pregonando a voz en copa 
que llevo luto en el alma.
Tú piensas, seguidamente, 
que mis fuerzas monetarias 
no han alcanzado este año 
lo que en otras temporadas.
¡Y te equivocas de medio 
a medio, aunque no me salgan 
los «medios» a mí tan «claros» 
ni tan «notables de estampa» 1
Compró el sombrero; aboné 
después de regate» rías, 
las pesetas que quisieron; 
me lo llevaron a casa ;
le di al chico la propina 
que es de rigor, y ya en facha 
para salir, un ruido 
como de golpes én iatt,
y unos raros movimientos 
me hicieron dejar «la tapa», 
tomado por terror pánico 
y sobrecogida el ánima.
¡Mi cabeza y el sombrero 
se repelían, chocaban,, 
se sentían enemigos, 
querían «verse las caras»!
(Han pasado algunos días 
y he caído én la «jugada»,
',r
Arrlfjére v
í̂macén al por mayor y menor Ferretería; ^
13, S a n ta  M a r ía , 13. - M á lag a , i
■ . ---------------- ' !
Batería de cocina, Hcrramienías, Aceros, Chapos- de zinc y latón, |
p  Alambres. Estaños, f-lojas de lata, Tornillcria,Clavazón, Cementos, & |
NUEVO IHVENTO AHERICtNO
Está siendo admiradísimo en todas partes el último 
modelo \erdaderamente maravilloso, creado por la re­
nombrada Gasa do Máquinas SMISH PREMIER, defama 
mundial.
S. M. el rey ha adquirrido una.
No comprar sin antes conocer este gigantesco progreso. Supera a lodo lo conocido. 
Pedid catálogos a don Otto Slreilberger.-^Aparlado de Correos, 335.-BARCELONA.
O aborrezco la cervéza
de precedencia alemana, 
o me procuro un sombrero 




Desde les nueve de la noche á In.iida, 
velada en las calles de Mármoles, Rive­
ra de Guadalmedina y Trinidad.
A las nueve y medía, primera batalla 
de los Gastiliejos en la calle de Mármo­
les.
Los de máñana
A las nueve de la noche velada en las 
mismas calles que la anterior.- ' '
A las diez gran juego de bengalas ilu­
minadas. ,1
G R A N A  P  A
Abonos y primeras matenas.—-Sttperíosfato de cal :i8 
para li próxima siémbra, coa garantía de riqueza
jN i l ip :  CttU^TCtCS. 23
P a ta  m fo tm e s g  pre cio s d irig irs e  a  la  D ire c c ló tu  
A lbón diga I I  y  13.— G R A N A D A
Legítimos sombreros de Jipijapa
Importados directamente por la casa GUSr....VO^ RÍTTWAGEN 
MALAGA—FUENTEGILlliA, 12 (Llano de Doña Trinidad)
50 por 100 de economía
El jipi que usted, compra pasa por vários interm.ediarips que lo encarecen sensi­
blemente. Yo los impóríó del país de órigen, detallándolqs con un 50 por 100 de eco- 
noniía. Van completamente arreglados con badana y cintá del color que se desee y 
a la medida que se indique.
Los Pahápaás de 30’ptas. clase corriente los doy a ptas. 19.
Los Panamás de 5Ó ptás. claseAna fpf doy a ptê ^
Los Panámás de 70 ptáf . clase superior los doy a pías. 35.
Los Panámás áe 100 pías, el^se extra los doy a ptas. 50.
Los Jáppnéses forma Canal dó‘,50 ptás. lús doy a ptas. 25.
T
Icspado Vinas ái Vaiáepdis Tinto y Bbnto
Vinos Finos de .Málaga criadts podegav caUe Capuchinos n.’ 15 
C A S A  -F® » 11 A »  4 ® ^ B L  A t o  1870
Den Eduardo Diez, dne^ del eatábleoúnie^s de la oalle de San Joan de Dios número 86 
•wende viñoa a loB Jámenles "préeioB! ‘  ̂ ^
* ' VINOS DE VALDEFEtA TINTO
Onáarrebadel6UtroBdeViaoTinto' . <
l íS ! ' ' '» '" »  %■ %• t . , .*
Ií4
NOTAS BIBLIOGRAFICAS ,
En el número de Alrededor dél Mv>ndo, 
correspondiente al lunes 7, se publican 
los siguientes artículos: Trieste y jf o,a
Los médicos árabes. Nuevo puente de sal- | »
vamentos. El meoncillo de Bruselas, Ha­
rina en vez de carne: Cabállcs, sa.lvájes 
en Europa. Í.o que áiceñ  ̂ los móribuq-* 
dos, Fuenterrabi». El mabefe cjo en 
paña.. Los primeros submsrinos,, Üqa 
tienda de campaña práctica Éí gato y^ú 
psicología. Los monjes turcos, etc. etc.
Vi»ibotsIIa d8 ||4  » á 
Tiaoe Valdep^ Blaneo 
i  (a)' di W líkoB, Valdepp̂  blaqw 
ll9 *  8 *  » »
lll » 4 * *
l * » ■ - ■ ■ ■
Hay ana BneturBaí en lá Plaza 
No olvidar las Beñas, San Juan de DiJ
c U n i c a M n t a l
: Fesetae 9 
. , í » 8«50
. V . . - . > í'86
* , í . » 0‘86
, . . . . . * 0‘26 
VincB del país
f̂ ino Blanco .Dnloe loe 1j6 lÜroB pías: 
» Pedro.Xíüien » » » *
Sbeo délos Móntés » i  *
Lá̂ pdma Cristi 
Ghunda 
Mosoate! Yiê o 
Oolor Añejo 
Beeo Afiedó 
gra Ye» Vina e ma 
número 18, «La Merced», Oerveeeria 
isnerosSS, (csqóina ál PáBUlé ¿te Santa
Corpus Christi; dk sacro en la Hispa- 
nía mística. Desde ios balconea se atalá-l 
yaba la muchedumbre que se, |ípiñ»b¿ 
compacta riendo, gesticulando, gqz8ndo.f 
Todo era un clamor de regocijo. ELp&eeó 
abarrotado de gente éra un himno gtoi 
lioso a la vida. Súbito cruza entre qí l|plf 
gorio y elruídoúna ráfaga, ¿uí̂ . una/yi- 
sión que.no alcanzó, a ver al gofoso espL 
ritu del pueblo. No fuéi un hálito.de gto- 
ria, ni la hembra castiza dej vergel ¿n-| 
daluz. Era un entierro. El féretro guaif-é 
dador délos despojos, mortuprios, dp uh 
■-“ iho.-,- ,v:
Horrible contrasta que nos pfrece oF 
destino, cortando 41 albor purisiinp d f  
la vida en holocausto de su femepUdó 
poder. Quien advirtió, la tristísima ’eTe-̂  
gia, volvió los ojos con horror, p^r hp 
emponzoñar su espíritu goz^d^pr, r ?
Era un hombre apte el amagr|m^y,dd 
la vida. Yo, no, los,fijó con injsistehci^dA 
el sarcófago, y si ■ los,ojos són, el ef?pV'j| 
del alma, danzó un grito, 
tra el crimen inicuo dei^shnp, 
mi espiritualidad de .ppeta noí podía c¿»-r 
cebir que quien diera la yí^g 
en el regazo del aníar. materno, p^Ta d|s;r 
garrár el corazón; no podía gr^er tal 
monstruosidad, tal fiereza en éí ánimo 
dél Supróinb Hacedor; '̂ésá éqúivocación 
tan horriblé en el abismó supremo de' la 
muerte, ;
Durar un poco más ¿qpó te poptaba? 
¡Oh! saña, ¡ohj, s.añ|!, fiera, saña impla  ̂ ' 
cable. He ahí los'errorés, de la vida, 
Aquella visión fuó un, helor 44 Píeve 
en ju  ip^esUosp. Fuó led espectro apocá- 
líptico de la nada entré el aúhálo vehe­
mente del vivir. Si algún tesoro posee­
mos entre los odips y J&s venganzas de la 
Humanidad, es el cánder inefiible de los 
nifips, es. el sop,%rgentuj(:  ̂ su l isâ  
Morir un mñp es núprir ua ensueño 
(ulurp sin haberlo gozado.
Destino, mates á. iós n.i,fî ^̂  s, tal 
haces, arrpjáró mi liî a dé ppeV¿ 'y empu- 
ha^ó la esp3fis.par|,|i|ptMtéj^>í^t^
ÁkMÁNDO Antón DE CisNEima:-i 
Málaga y Junio de 1915.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Fuerte del Sol, 11 y 12 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núxn. IS
En BORADTLLA,.
IM iatioa de Tá Estei»ión.
J L O P ^  GISNEROS
Cirujano dentista de lá ,'f'ácúltad ie] 
Medidiná de Madrid. '
GohaüíÍA de 8 y  inedia á 12.y da 2 a A  
■ '• V ' - - - '¿jj' la tardé
Ex tracpióh sin dolor^Honorarips módicos^ 













Observaelones tomaááa a las ooha da la uu- 
ñaná el (Uá fi de Jpnip dé Í01B: ’
 ̂•Aítúra fearóBiéteisá jrédaexdá á 0.*, 7|59 0, 
Máííiníi dcLdia áhtetfpil, 2S‘0¿ .
Mlnimá del miEaio 'dlií, J8‘8.
Temómdtao Bĉ 'o, 23‘2.
Idem-húznédc, 19 2. .
KHraoeión del viento; Si 
Anem(hnebrQ.r-K, m. en 24 horai. 75 
BBjádt̂ del ejelp, casi despejado.
.ídein aeí maKi toarejad̂ ^̂
Évaúoraciófî ^mim 2‘C
id a ^ fe  níitt, C‘0. ^
Eñ el vapor' corrép líegaroh ayer d  ̂
Melilla los pasajeros don' ApoíinSr Áve| 
Gillá^ dón Pedro GpiíIÓá, don José Hi,; 
dá!go; 'défi Abí'áhaihpRs&nle y  don Car­
los Cubells. : •
El juez de Nules requiero a Luis Juar- 
te Fernández, procesado por sustracción 
de valores declarados y falsificación de 
giros postales.
El juez de Ronda cita a Antonio Mu­
ñoz Sánchez, procesado por hurto.
En el despacho deí GoberuEdor civil 
se reunió ayer la junta provincial de 
espectáculos, tratando diversos asuntos 
de su incumbencia, entre ellos el rela- 
cioralo con la apertura del nuevo Salón 
Novedades, cuyo local, según el inf.rme 
técnico adolece de determinadas defi­
ciencias que pueden subsanarse en pla­
zo breve.
Una vez corregida se autorizará U 
apertura de dicho salón de especiáculos.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
{Una buena maquinal
En otro lugar de este periódico publi. 
camos el anuncio de úna máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado, por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, la 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o eñ 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecík dé 
’jirreglp imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, cfue se ha abierto rápidamente 
paso en toaos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar iu- 
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libra 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que esta 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, qué los enfermos y los mños 
absorben siempre con repugnancia y qua 
las fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que sa 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en. los niñof 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tabercnlosis, en loé reamatismo8.-i« 
Binase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para al cabello.
T A S U S T  i D O b , L .
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer raíicálmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desda- 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de c&beza, dohr de muelas, dientes 
y todos los dolores'nerviosos.
MODO DE Us a r l o .-— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el’segun- 
do que contiene toda la cf ja.
^  ̂ eck-Tablet Machine, Chicago ILL,
Acorn Brees M* F. G.
Ss alquila
El piso principal y bajo de la callada 
la AicázabUla, número 26.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
PROGRESO GIENTiPIGO
En todas-las afecciones del áparáto di*
gestivo, tales como lá Gaátroehtentis, diarrea verde de los niños, Eñteroijoli- 
lísj pjsenterías, Cónstipación, Tubercu­
losis intestinal, fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
qué impide las fermentaciones anorma- 
I > y. cuya baáe eeán^l^^ lác­
ticos'efn proporción détérmináda. Por 
esto, precisámente, son ^rescriptos por 
■ toda la clase médica a hñs enfórmos del 
I aparato digestivo los ̂ comprimidos dé 
único prepara- 
dp í̂jue rquné e.sas:,excelentes cualidades 
y él que ináé “éxitos ha regiétrado en ine> 
nos l^empohrifre los dp su índole. Pídan­
se énfermáciásr *' '
Catecismo de los maqulni^tós 
y fogoneros 
5.* EDICION
„ MápiRAS ' ■ ■
EBeñiorío: Alameda Pjrinoipgl, núm. 12. 
IjoaporiadoreB de madera dél Norte de Euro- 
pa, Amériea y del paif-
Fábtíoa de ásérr'ar maderas, salle Doctor 
Dávüá (ánieá Oaarteléa), 48.
E L ' l l a v e R O
A la cárcel dé Aleta será conducido él 
p?esoen la de Ardá’gs, Francisco Martin . . . .
González. “ f  ^úy uhlpara manejar toda clase dé
Desde la cárcel de Véa 2-Málaga será cqm-
éenducido a laAé.eáiíS caiútalel m  Í explosiones, publicar
MiguelHerediu Fetnándéz. , f «opor lá Asô ^̂  de
, I-Líéja, y traducido por J. G. Málgor, 
En, el negocisjáo co.rresppt^iente del t ^iémbro de la citada Asociación y ex- ' .. . T í djFeetor de las mini
Se venden en le
Gobierno civil; se; recibieron 4yer los pár  ̂ f las minan de Reocín.
l l a n t o s ,  1 4 —M A L 4 G A
Upoiaay Herramientas de todas clases.
fBtablecimientp de Fcareterie, Baíeiia de ara, feyérecer al público con pre^í^ muy véhíajósos, sé véndeá Lotes dé Bateriá de co- 
éiáá dépésétas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘60; 5‘50, Í0^B, 
7, 9 ,10‘̂ ,1 2 ‘90 y.10‘75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito reg'álo a todo' cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENTAL 
Callicida in&lihle: curación radical de oa 
lloB, ojos de gallos y durezas de l^ipiee.
De venta en droguerías y tiendás de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 





DE AMIGGigl PDD PAÍS  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once dé la mañana a tres de 1»
íes dej accidentes del tráb?io sufridos por I 
los obrercs síguieiíilés:; |
Antonio Mar»ena Geî rasco,̂ ^̂ ^̂  I
- Aríoyo, MantterLéóh: Ju»n I
miento Ayala Jesé Súnchez, A  I
ionio Fernándér Dj*z, P*jmián Fernán- * 
dez León, : Epri-qHt» Aíbueré Carvajal | 
José Génova Muñoz, S^aviián» Hidalgo f 
Soler y Miguel Guliórrez Céspedes.
Le sección proyiimial de Pósitos he 
acordado nombrar t gente fjecülívo, de 
los pósitos de Coi^sres y Cút«p s don 
Juan,Ga'íi»gc>; Bi.Anco, y de if-s de l^rígi- 
, liana y a dup íJosó R/^ieero Dí j z.
Por la Aúdiencia Territorijí i * i Gra­
nada se anuncie bailarse v » (3 {,,] pgj. 
go de éscel m uñí cipa ! 4 e ú* á •
La alcalfijg ĝ ta PfP.M  ̂ ,*^0^051 a 
oposición fies, pl»z»s 
pernumeraríqs sin sueíd /  dr Ti Benefi­
cencia municipal
En las flcaldí&s di! llu ’̂ iíllji.isyp y Al- 
E*l?bCbo se hallan t‘oiif<?rcionados los 
apéndices al amillara mi en tu y expuestos 
ql público, por término , de quince dísáj, 
yon  le de Manilva se encuentra. deTja». 
nifiesio por espacio de ocho di jas él ,T-e 
pafíip de consumos.
Él juez deí fiistrito de la Alameda lla­
ma a Luis Sandoval Gampin, p^ra la 
práctica fie una diligencia.
. ? l  juéz de Estepona cita a JÉan Rojas 
Arjlio p*rá que preste una 44cl#roción,i
esté periódico al 
éjemplgr.
Administración dé 
precio de 2'50 pasetair
SEÑORITAS
to qWe toda debe saber antes de sú ‘ítíOi* 
tríinonib.
, H,er-Tpp,sp libro de. 30Q páginas, con 
grqbiadós, se les enviará por correo cer­
tificado, mándsndo 3 p âsetas en sellos y
tiro Postal.—lÁíiíonÍp Oaroia, Conchas,, Madrid.
PIDA USTED, en los mejores Ultra- 
naarinos el exquisito café Torrefacto, 
marca !T0i20> es el mejor y más aromá-
. . .V
P E M  COÑAC REAL TESORO 
i t á é z  IDEAL RgAl TESORO
•ms
B U G 0 8 O 8  l o c a l e s
Ayer mañana iba por la calle de Gra­
nada la niña de once años, Isabel García 
Arcos, llevando un paquete que contenía 
efectos de quincalla valorados en cuatro­
cientas pesetas, cuyo paquete le entregó 
doña Manuela Barranco para que lo 
facturase en la Central de los ferrocarri­
les.
Como en Málaga «disfrutamos» de una 
plaga de timadores que siempre están a 
lo que salta, uno de ellos se acercó a 
la pina, didiéndole que pftte facturar ti
Página tercera E L  POPÜLAH
paquete era precisa la garantía de uná 
casa 4® coínercio, offociéadosa para soii- 
cítárlá eU ei establecimiento del señor 
Marmolejo. .
La incauta palomiU de once abriles 
cayó en las garras del gavilán, entregán­
dole el paquete. , . * - •Lo restante de esta breve historia ya 
lo supondrán los lectores.
Llanto amargo de la criatura cuando 
se apercibió del engaño de que había 
sido víctima, denuncia del hecho a la 
pareja do Seguridad, y deraparíción del 
aprovechado timador.
De la proviacia.
El vecino de Vilianueva del Rosario, 
Juan Escobeo Vega, en estado de em­
briaguez se dedicaba a hacer disparos 
al aire con una pistola, en la plaza del
'̂La^guavdía civil lo denunció al Juzga­
do correspondiente.
La vecina de Churriana Josefa Solano 
González denunció a la guardia civil que 
te habían suetraido 21 35 pesetas* que 
guardaba, en un baúl.
Pudo averiguarse que la autora de la 
sustracción es una hija de aquélla lla­
mada Francisca Lima Solano, la que 
provista de una llave que buscó entre
los vecinos, abrió ©1 baúl. -
La autora del hecho fuó puesta a dis­
posición del Juzgado correspondiente.
En Alora^ha sido detsnida la vecina 
Ana Morilla Suárez, por causar con el 
puño de un cuchillo una herida leve en 
la cabeza a su convecina Francisca Diez 
Gasermeiro.
Ana ingresó en la cárcel.
AUDIENCIA
Jxiicio suspendido
El juicio sobro coalrsbanáp de tabacos 
■ que estaba .señalado para ayer en la sala 
segunda, se suspendió por in compare­
cencia del procesado.
SeEalamiexiio parn Jioy 
Sección i.*
Vólez-Má1aga.-rr Rapto. — Procésado, 
Inocencio Fabró L?heo.— Lfetrado, señor 
Blanco Solaro.-rPfOCurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección 2.‘
Merced.—^Lesiones menos graves.— 
Procesado, Francisco Gal vez López. 
Letrado, señor García Cabrera.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
lyiilgMlfits ic Mltap
Oparacionéfi de ingresos y pagos verificadas 




Obligaciones y compromisos. . . 2‘500
Cárgás , . . > . . . , , , 155
Haberes. . . . . . . , , . 260
Recaudaciónde rentase impuestos. 81‘50 
Menores. . . .  . . . . . . 183
Ac u«8 . . . . . . . . . .  120
Elecciones'.. \ .- . . ' 4é3‘E0
Camilíeros. . i  . . . . . 13‘50
Total de lo pagado. . . 4 445‘55
Exiáteneia para el 2 de Junio . . 1.786‘76
TOTAL. . . . , . 6 , 2 5 2 * 3 1  
Recaudación dal
arbitfié de carnes 
Dia 8 de Junio de 1915
Pesetas.
I MfttiftúeFV.................... . 1.329*18
i  > del Fulo . . 1 . • 1 14*31
1 * déChurticBa . . 00*00
I » de Teatinoa. . . 00*00
1 Suburbanos . . . . ■ . 1 • 00*00
1 Fonleuta * . > . > • > 1 126*28
1 Churriana i , 1‘40
1 Oirtama. . . . . . . . 1 • 0*00
1 Buárea . , t t 0*00
1 Morales. . . . . . . . 1*56
1 Lflvatite , . . . . .  , 4*42
1 Chipuohii .̂ . . . . . . . i 0*00
1 ferréoarril. . . .  . , . * ♦ 42*68
1 Zamarriil». . 7 . . . . ■ , . 4*40I Falo. ' 26*95
I Aduana. .......................... 0*00
1 Slueile . . . . . . . . « • 521*40
f  Ckintrai.......................  . * ^ 00*00
1 Suburbanos Puerto.. . . . .. 00*00
« N 1 9 A • 1 2.072*58'
CINE PAipgUALINI
Hoy Estreno;—Hoy
A TIRO DE ALAS
Emocionante asunto policiaco, segundo 
de la se.ríe ¿el detective Harry Wilson.
Notas de Marina
Es probable que continiie el levante en el 
Estrecho de Gibralíár.
Se han inscrito en esta Comandancia de 
Marina para bu ingreso en la Armada, loa 
jóvenes Manuel Sibacio Jin-énez y Andrés 
Cervantes Soler.
lilSTRUCCiÚN PílBLieil
Le ha sido aumentada la pensión de 
dad qué diefrutá a doña Asunción Sais Valls, | 
por haber contraido ‘matrimonio su hermana | 
doña Paula. |
Doña María de los Dolores Forencia Gon-I 
zález se ha posesionado dsl cargo de maestra 
interina de la escuela de Peñarrubia.
Hallándose ausente el jefe de la Eeccióu 
administrativa de primera enseñanza, don 
Antonio Quintana, se ha encargado a^iden- 
talmento de dicho cargo el oficial don Eduar­
do Peláez Rodríguez
Matadero
Estado demostrativo de las teses sacrífioa- 
daí el día de : 7 Juuio, su peso en canal y  
derecho por todos conceptos:
21 Vacunos y 6 terneras, peso 3.149*750 kí- 
lógramos, pesetas'814‘97,
44 lanar y cabrio, peso 483*000 kilóf ramos, 
pe.?etBB J 9 32
18 cvríios, peso l,867‘5;ü kilégramos, pSSíK 
188 185*75
Gamas frescae, 00‘CG0 kilógramos, pesetí» 
0*00
Paeste sanitario de Chuiriana, 00 kilógra- 
raos, pesetas 0*00. .
Total de peso,,5.49 >‘250 kilogramos.
Total ds adeudo, 520 04 pea tas.
Gement^rloé-
Recaudación obtenida en el dia 8 de Jimio 
por los cpnceptqs signíenter
Por Iniiuniáciones, 59" 60 pesetas.
Por permanencias, 80 00 pesetas.
Por exhum.'ifíiones, 0,0*00 pesetas
,For régisró do pantoonea y nichos. 00*00.
Total, 677*50 pfiseta»,.
Lecharía de Ta bico
ALAMEDA FHINGIPAL, 41 
¿Quiere V .  tomar buena 
leche de vacas o de cabras 
V B a D A D E H A M B E Ü T F l  
pura? Sírvase de la de Ta­
bico. ,,
Ea el dóspschó én Máhgi Alameda 
Principal 41, se reciben directamente 
de la mencionada hacienda dos expedi­
ciones dierias: a las siete de la mañana 
y a las dos de Ja tarde.
De un litro en adelante se sirve a do-
DELEgAOtOíi SE HtCiENDá i micilio en vs.«ijas precintadas.
r
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
está Teaorerin de Hacienda 495.626*97 pesetas.
Ayer fueron constituidos én la Tesorería de 
Hacienda les depósitos siguientes:
Don Miguel Martínez Romero 86*40 pesetas 
para responder a la reeiamación de la cuota 
de-Consumos del año actual impm sta por ei 
Avuntamiento de Alhaurin de la Torre.
Don Manuel Pérez Jiménez, 1 íÜOO i  ¿setas, 
para responder a la reclamfcióa^de la cuota 
,de , Arbitrio de inquüinat'i ímpúesta por el 
Ayuntamiento de esta capital., ^
Don José Martínez Romero, 7.5*.50 pesetas 
para responder a la reclamación de la cuota 
de especies no tarifadas impu^ta por el 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Toi’re.
Lff',Dirección general dé la Deuda y¡ Glaset' 
pasiVUs ha concédído las siguicutes pansío
Doña-Francisca de Paula AJtuña Saranm, 
huérfana del comandante dvñ Ignacio Altuña 
Olaya, 1.215 pssetss. _
Doña Agustina Hernández Izquierdo, viu­
da del capitáu don José González Valeuzuela,
625 pesetas , , j„ i ..«iDon Hipólito Caro Mendoza, padre del sol­
dado Francisco Caro Jiménez, 18J5Ü p.ese 
tas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
ODucadidos los siguientes retiros;
Fernando Ülbódalejo Alava, carabmeio,
38*02 pesetas * , „Don Antonio García Maestre, sargento de
la guardia civil, lO I pesetas
■Francisco del Río Maldouado, guar iia civil, 
38*02 pesetas.
La Administración de P opiedadasl e im­
puestos ha aprobado'los repartos de Oonsu- 
uíOj de Álfarnatejo y Arriate,
La Jefatura de Montes ha aprobado y ad­
judicado la subasta de aprovechamiento de 
leña del monte denomínalo «Sierra liarme- 
ja>,de los propios de Estepona, a favor de don 
Gonzalo Iglesia García.
l i i f o f i B i d l B  c s n i r d a l
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro*, de Melílla.
> ■ Ciudad de Soller , de Ceuta.
* 4Tríe te», de Blytb
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», pava Melilla.
> «Ciudad de Soller», para Tetuáu»
9 «Alérts, para Ceuta.
LA INTECCIÓN
fe*-:,/ l ^ m
l  Ui .ríi «u 3 0  feo ira »  
la l_Mtórior‘j f » g 'i a ,  (Pur­
gación) y  toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del OO 
p o r  100  de los casos.
Eádeíencia anterior. . . . . 446*26 1
Eeoaudadó por Cementerios. . . 212 1
» » Matadero. . > . 486*71 1
» » Palo . . . . . 6*12 i
» » Teatinos . . .  . 7*30 1
» * Carnes. . . . . 2.122*10 1
» » Inquilinato . . . 1.559*76 1
» * Patentes . . . . 187*36 •
» > Mercados y pues-
tos públicos . . 304*65
> > Cabras, etc . . . 
. » Espectáculos. . .
74
> 39
- * » Cédulas . . . . 315*30
» Pescados . . , . 142*25
» Aguas. . . . . 27*50
» < Arrendamiento de
aguas . . . . 284




Bentfieeneia . . . .  , . . . .45*75
Materiales de obiáa. ' .  . . . . 81. .
Idem de cementerios , 4*50





, Argel.—En ía reunión anual dé las 
delegaciones fínaucieras argelinas, el 
general gobernador pronunció un discur­
so, traduciendo como privilegio de honor 
que a los regimientos africanos les seña­
laran los sitios de mayor peligro, y que 
dieran generosamente su sangre por la 
mádre patria.
Esto constituye un generador de ener­
gías que debe inñuir en que el ánimo de 
Francia no decaiga, y tanto más viendo 
confundidos en las listas de las bajas a 
franceses de la antigua rama, con natu­
ralizados de origen español, italiano, is­
raelita y musulmán, todos ellos agrupa­
dos en torno de Francia y sus sagrados 
emblemas.
JDetalles
Melilk.—^Amplío detalles de la ocupa­
ción de las últimas posiciones.
Las tropas salieron alas once déla  
mañana, recorriendo más de cincuenta 
kilómetros, sin ningún incidente digtñ> 
dá señalamiento.
Desde la ocupación no se ha registrado 
novedad, siendo completa la calma éh 
todo el territorio.
Las nuevas posiciones
Melílla.—Ayer se l*evó un importante 
convoy desde' Zaio a las nuevas posicio­
nes de Hassberkan, escoltado únicamen­
te por tres escuadrones de c&balleria.
Elaspectoh del territorio es como si lo 
domináramos desde larga fecha.
Los carros llegaron sin dificultad a la 
posición más avanzada.
La importante aguada de Berkan, de 
qne nos servimos, es la misma que utili­
zan las tribus alejadas de aquel sitio más 
15 kilómetros, las cuales nos dieron, 
ellas mismas, posesión del territorio que 
ocupamos.
En las nuevas posiciones se han térmi- 
nado las *obras de defensa, y ahora se 






Lisboa : —Én las elecciones legislativas 
del domingo los republicanos y démócrá- 





Barcelona.—Hoy continuó la vista de 
la pausa contra Nieves, asistiendo igual 
concurrencia que ayer.
n-n irr tivo de la protesta del defensor 
por la forma de preguntar el presidente, 
fué aquél multado con 100 pesetas.
Sometióse al marido de Nieves á ligero 
interrogatorio, comenzando seguidamen­
te el desfile de testigos..
Herido
Barcelona.—Ha regre^do .herido el 
redactor de «El Correo Catalámp, señpr 
Ferrer, qUe se había alistádo conáo vo­
luntario en el frente fránc|s. ,
Reparado
Algeciras.—lHoy termino sus repara­
ciones el acorazado que sé hálláha éh él 
dique de Gibráltariy mañana saldrá para 
loa Darnaneips.
aguas
Barcelona. — Coróminas ha recibido
tele^afica
un telegrama de Dato ratificando que el 
asunto de las aguas solo ee resolverá en 
las Cortes.
Ejecución
Pamplona.—A las nueva dé la mañana 
verificóse la ejecución del reo Juan Gas­
tón.
Había comulgado y confesado fervoto- 
-samente, mostrándose arrepentido de su 
crimen.
Don Alfonso
 ̂ San Sebastián.—El rey salió esta ma­
ñana del hotel,acompañado de Quiñones 
León.
‘ A las diez y media marchó en auto a 
Herrera, a fin de ver las cuatro jacas 
que de Inglaterra le envían para dedicar­
las al juego del polo.
Regresó a la una de la tarde, y almor­
zó en el hotel con Aybar y Quiñones
Don Alfonso entregó al gobernador 
vcivíl 25 pesetas para premiar la honra­
dez del muchacho Julián Polo, que en­
contró en la estación un pañuelo del rey 
y lo entregó a las autoridades.
Gonñicto
Cáiíz.-!-Con motivo de negarse la So­
ciedad de industrias unidas, de San Fer­
nando, a abonar los arbitrios de pesas y 
medidas que acordara el Ayuntamiento, 
cerraron hoy los establecimientos de co­
mestibles y bebidas, excepto tres, que 
abastecen la población, los cuales custo­
dia la fuerza pública.
El alcalde adopta medidas para evitar 
un conflicto, y Ja guardia civil se recon­
centra, prestando'ülgúhas parf jaa servi­
cio de patrulla por las calles.
Tómese que secunden la actitud otros 
gremios.
Los géneros destinádos a las indivi­
duos qUe se niegan al pago, son deteni­
dos,
El gobernador marcha a San Fernan­
do para procurar la solución del con­
flicto. ;
Arreglo
Ciudad Real.—Se ha solucionado la 
huelga agrícola de Granatula,
Detenciones
Cuenca.—Ea Velera ,de.Abajo fúewn 
detenidos dos individuos disfrazados de, 
guáHias civiles, que asaltaron la cesa de 
utí vecino, hiriéndole.
Regreso
San Sebastián.—El rey noarchó a Ma­
drid, despidiéndole Navarro Reveiter,: 
Gallón, luc’án y el elemento oficial.
También el doctor Moore regresó a 
Burdeos.
Un crimen
Pamplona.—En el río Arga, entre las 
redes de un pescador salió ua bulto muy 
pesado, resultando ser los cadáveres de 
dos niños envueltos en aspilleras y ata­
dos a una plsncha de hierro.
Se trabaja para descubrir a los infan­
ticidas.
Festi vales
Barcelona.—Las damas han organiza 
do un festival a beneficio de los heridos 




faóthriámenté la huelga de Vilasar.
AmWs partes tceptaron las bases que 
presentara el gobernador.
Banquete
Barc^OB8.-»-Lcs rpauristas preparan 
uh igran Íianqueío popular, el día del 
yianto dei je’fe.
Tormenta
Burgos.'--iHoy desc&r,^ una formida­
ble tormenta, y el agua inundó muchos 
establecimientos.
j En el campo, el granizo y la piedra 
* ecasionaron bastantes daños ©n árboles 
I y sembrados.
Detenciones
San Sebastián.—Veinte y cuatro obre­
ros detenidos en la frontera por carecer 
de contrato del trabajo, regresaron a 
Bilbao, costeándoles el viaje la Diputa­
ción.
Lusitanos
San Sebastián.—Varios marinos por­
tugueses llegados de Irún, salieron esta 
tarde para Oporío.
Procesamientos
Valencia.—Continúa en pie la cues­
tión de los riegos del río Santos, a causa 
de la animadversión entre los pueblos de 
Játiva y Canals.
El juez que entiende en la causa se 
restste a las órdenes del gobernador y 
ha dictado auto de procesamiento contra 
el alcalde y trece vecinos de Canals, qué 
q1 medio dia ingresaron en la cárcel.
En Játiva hay muehrf alarma, con mo­
tivo de haber arrancado la reja que 
resguarda el nacimiento do aguas pota­
bles que abastecen la población.
El gobernador adopta medidas para 
que no se reqroduzcan los sucesos.
Invitación
Valencia,^—SI gobarnador ha recibido 
un telegrama del Ayuntamiento de Gra­
nada Invitándole a la inauguración del 
grupo escolar Alfonso XII, que él ini­
ciara.
Contestó el gobernador que agradecía 
la fineza, pero se excusa de ir en razón 
á sus ocupaciones.
Desperfectos
Barcelona.--Comunican de Lérida que 
durante la tormenta de*ayer cayó un 
rayo en la fortaleza d'e Gar Deni, ocasio­
nando desperfectos en la garita de la es­
calera principal y en un tabique del de 
partamento que ocupa la compañía del 
rerimiento de Navarra.
Dos soldados recibieron quemaduras, 
otros leves contusiones y algunos sufrie­
ron ataques epilépticos.
Heridos
Aigeciras.—Hoy llegó a Gibraltar un 
magnífico barco-hospifal, que trae consi­
derable número de heridos, desembar­





' A lás tres de la tarde descargó sobre 
Madrid una fuerte tormenta,.acompáña- 
da de algún granizo y enorme egúacero.
Distribución de fondos
La Junta patriótica que preside la rei­
na, para socorro a heridos y familias de 
los muertos en Africa ha recibido 500 
pesefas, producto dalo recaudado en la 
fiesta benéfica celebrada en Ibiza.
Dicha Junta ha girado la anterior se­
mana a varios gobernadores militares 
2.550 pesetas para distribuirlas entre las 
familias de los muertos en campaña.
Reunión
Hoy se reunieron en el Qongreso los 
diputados y senadores por las provincias 
de Córdoba y Jaén para tratar de las ges­
tiones que deben practicarse a favor de 
los reos de Porcuna.
Presidió Barroso.
Alcalá Zamora manifestó que había 
hecho un estudio del sumario, dcl que se 
desprende que los reos no agredieron a 
la guardia civil, toda vez que la pareja 
iba disfrazada con blusas que 1© facilita­
ran en el cortijo.
Acordóse que Alcalá publique sus im­
presiones respecto al proceso, y qu© los 
diputados visiten mañana á Dato para 
pedirle el indulto.
Defunción
Por consecuenoia de un ataque de 
uremia falleció esta tarde el barón de 
Castillo de Chirel.
Dato, Echagüe y muchos senadores 
dieron el pésame a la familia doliente.
Propaganda
Hoy se reunió la Directiva del partido 
reformista, para adoptar acuerdos rela­
cionados con la propaganda en provin­
cias.
Accidente
En el Matadero desmandóse hoy una 
res y volteó ai matarife Manuel Castro, 
causándole una cornada en la ingle, 
gravísima.
Recepción
La recepción en el ministerio de Es­
tado resultó muy concurrida.
Belmente
Procedente de Granada llegó Juan 
Belmente recibiéndole numerosos ami­
gos.
Esta noche marcha a Lisboa donde
LA P O L I T I C A
LOS CONJUNCION ISTAS
Los diputados de la conjunción repu­
blicano-socialista se reunieron hoy en el 
Congreso, asistiendo Pablo Iglesias.
Adoptáronse los siguientes acuerdos: 
«Pedir al Gobierno la inmediata apertu­
ra de las cortes, para tratar de la aplica­
ción de la ley relativa a los impuestos 
sustitutivos de consumo, de las comuni­
caciones marítimas, de la discusión dé 
las zonas neutrales y de los puertos fran-
COSj
Reclamar del Gobierno respeto a la 
libertad de cultos, conculcada por mu­
chos jueces que tienen privados deliber- 
tod a numerosos ciudadanos por el su­
puesto delito de no descubrirse al paso 
de las procesiones.
Una comisión de diputados visitarán 
Dato para darle óuenta de los acuerdos.
Sánchez Guerra
Hablando con los periodistas, el señor 
Sánchez Guerra declaró ver con la más 
acendrada fó política la neutralidad del 
Gobierno, unida a una orientación hacia 
el engrandecimiento de España.
Citó el ejemplo de la admirable situa­
ción del Banco do Éspaña, llamado a ser, 
dentro dé la actual política, regulador de 
los Bancos europeos.
El ministro confirmó la tendencia del 
Gobierno hacia la nacionalización de la 
industria españole.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato confarenció extensa­
mente con González Besada.
Ai recibir a los periodistas les dijo 
que hoy le había visitado ei nuevo capi­
tán general de Andalucía.
También nos manifestó que había sido 
ejecutado el reo de Pamplona, y que el 
viernes se celebrarán funerales por el 
general Azcárraga.
Ese mismo día, a las 6 de la tarde, 
inaugurará don Alfonso el monumento 
a Vara del Rey. .
Mañana por la tarde—añadió Dato— 
teñdVemosu Consejo en la Presidencia, 
siendo inexacto que pensemos en ocu­
parnos de los altos cargos.
La real familia marchará a La Granja 
la semana próxima.
Siguen llegando numerosos telegra­
mas adheriéndose a la política de neu­
tralidad del Gobierno.
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senta una comedia, y en el campo de batalla la trage­
dia continúa^ nó termina con la segundapuesla de sol. 
Además de ios'que ban sido enterrados o conducidos 
a las ambulancias, quédan muertos o heridos np le­
vantados todavía. ¿Cuántos han .quedado entre los 
matorrales, entre los escombros, que no han sido 
visto por los camilléros niporlos sepultureros! Estos 
desventurados sufrirán agonías que duraián muchos 
días y muchas noches,expuestOs a los rayos abrasado­
res del mediodía, y a los negros estremecimientos de 
las tinieblas, tendidos sobre piedras o .sobre espinas, 
respirando miasmas putrefactos que exhalan los cadá­
veres vecinos o sus prQpiás heiidas descompuestas, 
hasta que los picos de losbuitres se hundan en sus car­
nes palpitantes.
toreará el día lO, regresando a esla cop^ i
te para tomar parte en la corrida del 12 j
a beneficio de la Asociación de la Prensa. í
Bolsa de Madrid . - l Í
Día 7 Día 8 i!v: 1
Francos . . . . . . . 00,00 96,80
■;V;|
Libras ............................. 25,13 25,18 ■ \ i
Interior............................. 71,75 71,00 ■ ' V-i 'íi
Amortizable 5 por 100 . . 90'90 90,75
> 4 por 100 . . 86,50 85,65 ; "ú *
Banco Hí^ano Americano. 
» de España . . . .
88,50 00.00
455,00 456,00
Compañía A. Tabaco. . . 262,50 262,75
Azucarera Preferentes . . 00,00 00,üO
a Ordinarias . . 00*00 00,00 1 '
Bi S. Rio Plata . . .  . 273,00P73,00
* ♦
¡Qué viaje, santo Dios! Rato hacía que el médico 
había cesado de hablar, y aun desfilaban por mis ojos 
las imágenes evocadas por su terroiífica narración.En 
mi deseo de substraerme a tan angustiosa obsesión, 
intenté admirar el paisaje. ¡Vano empeñolSe respiraba 
una atmósfera impregnada de terror producido por el 
enemigo. «¡Los prusianos! ¡Que vienen los prusia­
nos!» Indudablemente resonaba este grito, a manera 
de señal de alarma, por todo el país. Grupos de cam­
pesinos, caminando de prisa por las carreteras, huían 
alocados, abandonando §us hogares y cargado^ con
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lo que podían llevar. Interminables hileras de carre­
tas, repletas de camas, provisiones y utensilios, lle­
naban los caminos. En la carreta, entre sacos de pata­
tas, se veíanlos niños, y apie,bajas’las cabezas,tristes 
y desolados, caminábanla mujer, el marido y los hi­
jos mayores. He visto una íamilia siguiendo en la 
forma indicada un camino pegado a la línea férrea. 
¿Adonde iban aquellos infortunados? Ni ellos mismos 
lo sabían probablemente, su pensamiento único era 
huir de los prusianos, como huye uno del incendio 
que le pesigue, de la inundación que sube.
Nos cruzamos con varios trenes llenos de herir 
dos. ¡Siempre los mismos rostros cadavéricos,siempre 
. las mismas cabezas vendidas, siempre los mismos 
brazos en cabestrilloíCuerpos yacentes o acurrucados 
llenaban los andenes de las estaciones,los anJenes en 
los cuales, en tiempos normales, suelen congregarse 
los desocupados o los curiosos. Son los pobres már—̂ 
tires traídos del campo de batalla y que esperan turrró ' 
para ser transportados a los hopitales de Viena. Sa 
espera se prolonga, dura muchas horas, días acaso. 
¿Cuántos convoyes de heridos han pasado ya? Dillcil 
es saberlo. Desde el sitio donde cayeron, lueron tras­
portados al primer puesto de socorro, luego al hos­
pital de sangre; desde éste al hospital volante, lue­
go a una localidad cualquiera, y ahora tienen enpets- 
pectiva el viaje aViena.Cuando llegúen, serán condu­
cidos al hospital; y, después de sufrir en éste dolores 
inenarrables,volverán a sus regimientos o serán Ueva-
' i
É L i f W U L A k--- --------------- - ---
KKK,ee»̂ _£[£ol£S 9 de Junio
E n t r e v i s t a
Sáncluz Gueírá celéBró ia úiUma en- 
travista con ios directores da perióáicog> 
raifiondo unferiímisisd da criterio.
trajeron a este puerto" p síi rafp&rarrTe l&á 
averías.
Dícanos al miiiféíro que en atención
« íSjí eetuáiés circunsfaucias, evitará por 
todos los medios que algunos aieinsntos 
tratan de excitar ios ánimos.







JLcs destroyers italianos bombardea­
ron por tercera vez Monifalcone, des­
truyendo tres trincheras insla’adas en el 
.aRfcUllo dé Cuino e incendiando la f >rla-
iUos italianos resultaron indemnes.
Uíi dirigible voló so- re Pols, bomfaar- 
deándolá" ncclurnsmante. Todas las 
bombas cayeron en pueslcs militares.
Nuestras trepas siguen avanzando y 
fortificándose el otro lado da la frontera.
Si cañoneo es tenacísimo en las mess- 
4?S. _áé Gobarcn y Folgaria, esíablécióa- 
dosf© contacto con el enemigo en tod* la 
Hoeá del Ironzo, desde “Goporeíto si 
mar.
los áitos valías de láouzo, continua 
el combata qus sa iniciara el día 4; ama- 
Rszsraos Tcimino y somos dueños de 
fembfea orillí&s d?.I rio.
Ñiie'Sií'SB pérdidas son cscssís.




En el sector del norte da Arras se li 
bfaron algunas acciones de infantería, y 
también se enlabiaron combates al este 
de la meseta <ie Lo reto.
Hemos rechazado tres contraataques y 
nos mantenemos en nuestras posiciones.
En Neuville progresamos, ocupando 
uria nueva manzáná de ctsss.
Taínbiéo rechazamos les ataques diri­
gidos al suroeste de Ebuterne.
Los alemanes inlentaTon cuatro yaces 
recuperar las posiciones perdidas, sin lo­
grarlo.
Hémos aumentado nuestras ganánciss 
hacia él oeste, apoderándonos de dos lír. 
ne¿s de trínchersa, cerca de la carretera 
de Ebuterne a Sera, y de 150 prisiones 
ros.
Los submarinos |
Cerca de Farnort, un submanno aíá- i 
roán echó a pique al vapor «Qúeeú- I 
town», que llevaba cargamento cíe grá-1
La tripulación se salvé en lanchás, | 
dñsdthbarcftnio en G^irlevcn. f
El buque ostentaba pabeílón noruegó. |
Tsmbiéa en si mar de Irlándá fué fpr-1 
padesdo oí vapor de í& nusma hécibásíí- I 
dad «Trudveng», salvándose, asimismo, | 
los tripulantes. _  I
Se sabe que después de abandóifá# la | 
t ipulación el «Queentown», váriáu ián- | 
caás elfeínáhás hicieron eaíslMr bonsbás | 
dentro dél buque, s fin da que se suarer- I 
giora. I
Nuevo (Jabínete t
Aseguran de Lugsno^ qy.e íirevé^em 
se constiluiíá en Austria nuevo GaBine- | 
te, pr< sidido póP uñ miembro de la opo- | 
sicion, _ !
E; conde Tisza Seáeíopenéla la 
cartera deí Lttoricr.
barco había chocado contra- imá
mi«a.
Horas después, un buque pesquero 
hsíüó el «Montrosí» sin rumbo, inhabita- 
no e intacto, y lo condujo ái puerto. _ 
Nadie se explica la creencia de k  tri­
pulación.
Nuevos zeppelines
T Sefreoíba k  noticia ire que los aleiu&- 
nes iiejien un nuevo tipo de zappelineá, 
formiáiblemenk «m adósy pro>isto2t4e 
\ aparatos knza-bombés moaernísimoa.^ 
Dichas máquitisís áeeésitin menor tíi- 
I pulación y tienen mayor veíocidád.
}■ Ya hay diez conc'uidos, y se cote^íu- 
 ̂ yen otros mss, déstinándoíoS a la inyá-
Ísióndeloglaterra. Torpedeamiento
1 Uttsubm.srioo atamán torpedeó ffl ySi- 
I por belga «Moüopiery.
I jEi capitón, su esposa e bíjá y trece
 ̂ tópulántes bao desépareciáo,
I Lá fdétahte dokción desembarcó «p 
? Maryate.
t s
Jb^vúp ,qu8 Iepí-fíeundcf el pámíeo- j»V báTíê  |
ẑ .s que ha acumul&do Turina en la par- (
llíura. , 4 í ASi cuadro fi;ml ¡U'! pnmer acto fué
aplaudido con entusiasmo. _
Esta noche se oslreca a primera hora 
!a opérela sn un acto j  cuatro í 2Ór#MSSo.'8í;rUti?ot
<íEi principe bonomio». 5 ’ cíks eoi LAS m 'l  '•Con esta obra, se reveló como compo- s
gitor el joven üaásíco señor MiTOh, obte- | .... n ■ ■ -7
niendoun éxito cí^morc'éo. .. 1 S- ‘̂ x
G I É N I C A
ítQ , ftomífJM sa f I v i i Q s M c v a g g
‘pósito Geú-
saxffiSí áo fábiisís y ©I preoinlo qao mmtg& h
I segunda .sección se pondrá en esce- | 







En breve «Las Golondrinas.»
Teatro Circo Lara
IndiBetiiítóe Bnp6rioríáK.í̂  sobre íoáea loa purgjBntgB, por Ber sbsoIntmimiB n&inraL CtuA«í/in 
 ̂ dalas snfarmeáadesaelsgíir&iio digestivo, delbígadoy de k  pial con sĵ peoialldadj eongest^*^ 
I irfbr ,̂ biiia. herpafi, vavísaa, ansipalas, ele.
j Boleiks ea wsirmaeiaa y drognsrks, y 7ftrdlaesi l6.»~MáPBXD,
Ultimo^ despaoh^
aíEf.S#OÍ{0) C ‘
9 isifi - : .
Oñcisl
Con magnlficss ehtradfts en, lás tres 
secciones, se verificó ánochó la fflfncióh 
ctriiiTiciftda. , "
El numeroso público 
eapeciáctllo s* Ú6 ccmp’ácidíóimo, fió k  
esmerada labor en todgs ká átrácciouós 
¿a la compañía. . ü
Se anuaciea "ks úTimeá fupcioaie?; 
por lo que es do espéi’ár qúe corno áno- 
che, el teatro se vea concurrido.
iiMateaaésMÉfiBi
caá declarando la, necesidad de la OQUpaeidü |- 
y consiguiénfe expropiación de terrenos del | 
término municipal do Málaga para la cOna- | 
truccióu del trozo primero, sección segunda 
de ía carretera del Fuertó de las Pedrizas a
Ferrocarrlies Suburbanos
Balidos de Máĥ â para Com
Málaga 
—Eel
£ S f ÉCTiCüLSS P&6LICÍÍS
cáah Raéctoáílfii
,b Un éxito inmenso y justificádq obtuvo
Romfi.-r-Ssia mañápa un áérópk)fló éh|*  ̂ anoche día dá sú esirénoí «Historia de un 
migó voló sobro Venóck áyrójk^f p á corazón rebelde» que hoy se exhibe por 
bombas que causaron hgéros dáñdé jlh % última v6¿. ' , .
casas particulares,. I Es una Comedía niuy^bión ddsairHjlk
De A m ste r d a m
Humanidad alemana
Asegura, lá preasa hoíánássá qué el 
burgomaestre be|ga de BruSélás há coñ- 
iraido, en la prisión de Gkts, águda tu­
berculosis por las condiciones malsanas 
de la celda dónde se h&lk récluido. í
El gobernador de Bruselas se niega a i 
ponewa en libertad. |
De Atenas |
Reoomendación |
Según sé confirma, Inglaterra ha re-* f 
coméndado a Grecia que prohíba a sus ; 
barcos descargar mercancías en Dedea- \ 
jateh, en razón a que los turcos se apo- I 
darán da cuantos artículos atraviesan au i 
territorio. |
Sq créa que Inglalerrá bloqueará este j
H« fallecido
i JP«l,í«.—El comunicado dé lá ^npebíf I 4iee que en k  región de ÑüeSt^ Señoraf  ̂
I ás LoretÓ k  liichá de srtilleHá ,fu.ó hóyi 
i imiy vipkak. í ,
í NúeisLrá árüUoría c-o»sóliáó todas k á  "
I ppsiciciies aGkriorksnt© c.3aqúkt&dá8,:|l
befanción l réálizando muchos, progreses. -
f t? -n «»iíí A riri tSct f
él vicéalmirsnia Aiibert.
ítr.eno de la, sesúpaa t-.-. ,
H«riy Wíkóp, tiiúk|a «.A ti?o de tk s», 
exclusiva para esté cíné. . Y a 
Hoy tendeemos la .sátistaocíóa fie aa- 
rxárst k h  heítíiÓsá pálfoük aú éBíé có­
modo y elegante cinema lógre fo.
Bstl^o Victoria Eugenia 
T » « . i r f r a - . p d t n a r i o  S3 el nro-
. --■» v „  . 4 * .  4 . ... , , ,  , í .  y támhieffi «Los'vómpiros de ía gran - ^
jí̂ fé d®l Estado Máydr <Í6 ía .| cagas dfe ia eslío priocipál#  ̂ ijstdi'asanlísinio argiiíEi^nlo y ícEi génío
PÓíhoáré I ,ÍBú la montkñ^ nork do L8báí|ittto re~̂  ̂ del proletarkdc» hermosa pe ícula* , 
ri  ̂ A \jt tj I chazamos un violentó gí atraaísque y . También se estrena isK-'i-kri quiere
.íf  .terreno-i prpgs^es&mos igeramaní» «í sur de A:btí-;f; crecer», pudienáo augurar mv Ikno j l
Wnpvi-fl I mantóbiéñao í«s igahanOiás de: j elegante cine que emiccia en b.rev» «El
’ s “ayer a pesar áel fúsríé átéqtie qué r6á~i| tesoro de la catedral», primera de »  ee** 
lizaron dos bslallonesTraidos apresurá-Y |.j[e Gapozzí.
AY» A ñÍ/\TV? AvtriaCf » PAÍsiÍS
mas y de caza óxpedi'í¿ pór este Gobierno 
civil duiante.el pies de Mayo.
—Edicto de la seccióu provincial de Pasitos 
participando el nombramiento de agentes eje­
cutivos de los Pósitos de Gomares, Cútar, Fri - 
giliana y Torrox . .
—Providencia dé pHtócr gradó dé ap.rétnio  ̂
dictada por lá Tesoreik de Hacieúda contra i 
deudores por el CQucept ) Se.UtJlidádes.  ̂ |
—Anuncio "dé la Audiencia Térritórkl; de ¡ 
Grapada cbniúnicauáo que se fiallá vacante J 
la líftealía municipal de Benarrabá, |
—Continúa él PTógramA paya las oposicio- ; 
pes a doó biazas dé médicos Ruperpnpiera- ? 
i-iós éin gúeldo do k  penefieencia municipal j  
de Málaga. -
—Edicto' de la alcaldía do Manilya paytieL . 
pando.haberse expúr-sto al público por térínL j  
no de ocho días el reparto de coneumos.
—Otras de laada l í  amil ladero y Algarrobo 
sobre exposición dé ios ajyéádices al ámillára- , 
miento por los conceptos de riktícá, pecuaria g 
y luban? ,̂
—Circular déla ÁdminÍAtración de Propie­
dades e impuestos, concédiendo un plazo de
blos que se 
certifloados
_ ______ _ ___ _ _ _________ ^___al impuesto
4e 1‘20 por ciento, correspondientes al año de 
1914.
—Requisitorias de diversos juzgados.
Tren correo alas_9,la m.
Tren mercancías con viajeros a lag‘8 a.
Balidos ds Ooin para Málaga,
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las Ut45 ̂
Balidm de Málagapara Vélea
Tren mercancisa con viajerc  ̂a las 
Tesh correo a las 2,151. ¡i ’
Tren discrecional a las, 7,151. '' '
Bíúidat de Télea para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 Ws - 
Tren discrecional a las 19,10 m. r.,
Tren correo a las 6,201.
Papel para ensolver
SE VENDE 9u k  impr«?iiíi d© pí»
_ • ■ '   -- ■ -- - _¿aivsr.;
ESPECTÁCUi^
de Verá uñ, luego de visitar 
ú'timamente conquistado en 
Epergues y Bosques de Le Pretre y 
Ailly. , i . . ,Condecoró a varios oficiales y felicitó 
a las tropas por el heroísmo que demos­
traran.
Nombramiento 
áofmbrado jefe ó dtel Estado 
ía Armada el vicéalmirante
AMENIDADES
damente en á ó lomó iles .
De Odessa
A flote
Los rusos han ' puesto á fióte el crufió 
^0 iuíco «Majacich», echado á p'‘pue T« 






El aviador Hauker ha batido el recopd 
de altura, elevándose 6.G02 metros.
Cosa rara
Ei martés último sfelíó do Hull el vapor 
«Mortírosa», y al día siguiénte tornaron 
ai puerto el capitán y catorce hombres 





A TIRO DE ALAS!
Para hoy se anuncia eil qpté elegante 
cine un variado programa en sección 
cóntÍGua, exhibiéndose notables pelicn- 
Jas, entre las que figuran «Los buscide-^ 
rea de oro» y ?Ei horrendo Bit"/ 3
“«sé
. Emocionante asunto poUciaco, sagundolI i t 'T 't  1\T A 'E 'T H T  A T í
de laseriedef dtíkciivoHarry Wilsoa. í| . o U j ü í i i l i i M  U J3
El canto del maeétro;
—Oye, Pedro, ¿á que no sabes qué dicen 
i; los maestros desde que no les pagán; esto es, 
desde hace unos seis a diez meses?
— Pues dirán: ¡Qué gobierno! Mientras ellos 
juegan a cuál lleva más Injo, nosotros nós 
morimos de hambre
—También dicen e?(f. Pero para que adi- 
yíuss m4s pronto,! ¿qué canto se habrá puesto 
de moda en breve?'
L-Será el «Líoraié ¡
TEATRO VITAL AZA.-Compáñia 
zúeíá, Opera y Opereta Española dé'- “ 
Barba,
Función para hoy: Y
A las ocho y tres cuartos en putttQs írEI 
Principe Bohemio», (estreno) - v
A las diez en pupto: «Maruxa».
TEATRO LARA. — Gran Oompáfik de 
Circo. ' . ‘
Magnificas secciones a las oche y nádia, 
hueve y tres cuartos y once de la noche.' .: ; 
Precios,—Butaca, 0‘4C; General,:O iPiP ' 
CINE PASGNALINL—(Situado en 1» Ala- 
iceáa de darlos Haas, próximo al Babeo.)
Todas las noches 12 magnifioos ouadrfii,m 
8fi mayor parte estrenos.
BALON VICrOEU EDGÉNlA.«-(tó»«e á la Plaza de la Merced). - - > ^
Todas las noches exhlMelóa de mag t̂Épiím 
películas, en su mayoría e^enos.
Teatro Vital
«Les cs4eí®3^® la Reina», la delicada 
DéV<
í» V-V« . • * « * 7 --------
ááí Eüíéaii-o Pablo Lurídi propor-  ̂
donó suoche otro huíivo triunfo a SsgP 
Barba, que compartió con Luisa Vela. -  
«Margok fué eseüohaáá con el iai8mo|:
El de ayer contiene lo siguiente:
Coheltiyé el programa de concurso para
— -------- , , construir en Madrid un edificio destinado a
A  1 las oficinas de la Delegación dé Hacienda-
JnLSusA ' I —Circular del Gobierno civil recordando a 
las juntas locales de primera enseñanza el 
gumpifmientó de los deberes que les impone 
el real decreto de 5 de M ŷo de ISÍSíy espe­
cialmente los que se refieren a k  posesión y 
ceso de los señores maestros . '
—Ahfiack de k  Jefatura de O w  PdbU-
—Ño. Es ese qué dice; «Pobre barrida que- 
riidaaa...»
** é
Aun detenido acusado de pegar a su mu­
jer, le pregunta el comisario:
—¿Por qué pega usted a su mujer con upa 
barra de hierro? ,a- :
—Saftor, porque soy ¡pobre y los bastones 
me sallan muy carosV cada paliza, bestón 
roto.
PETIT FALAlB.-KBituaáo en Callé (íe Ll
borlo García),
i Grandes :^eioues de olneáiat6grafoi6daa 
tai noches, exhibiéndose esoogidae pffiicnías, 
* Onül IDKAL.-KSkuado en la Fbéadc les
las noches doce magniSeaspeiicnlM, 
©n sn mayotia estrenos, . ■
aiNE MOBESNO.— (Bitaado en Vartíri
5 .̂
Punciónés de cinematógrafo y
..................... ..... ■ 3.)
vkcietés to­
dos los domingo (tarde y noche.
' ttpegMih»'fie lis f
neewswaee
m km Km ii DE BI8H0P.
<s
t o  c|ue Isia^etesfCiA. pe* 
f  dlfkislî  de
r  &
ESTOMAGO
&  porqiae dt^conoceii \m 
SBiafaviÚolasciracioses ^iie 8$ 
Góm ei S89 del
El C ífrelo de ^  
ntagnesia Crenu- ^  
ler efervescentes'
Blshopeselmejor ^ 
refrescante que se 
conoce. Puede to­












puro entre los dé 
éú cksé.
E x ig ir  eh los
frascos él nombre 
y  señas de Alfred 
DIshopv Ld,, 48 
Spelman Street, 
London.
Aî miSOISILi ------ Sa
í
«ĝ f̂etiSBa ¡aÍBÍiái»« riáirtliawiMi
328 IÁB.4JÚ L á s  a r m a I i CASA ÉtoO i^A L SQÍ%NA.--BA1̂ CÉL0NA ; 325
dos al ceaienterio. ¡Oh, y cuán dignos de lústinia son 
6sob esos desventurados! D¿ buena ganx me
hubiese arroáiuildo janto a cada uno de ellos y le hu­
biera prodigado palabras de consuelo. El doctor ss 
opuso. Cada vez que se detenía el tren, rae tornaba por 
el brazo, me obligaba a entraren el despacho del je­
fe y mandaba que me sirvieran una copiti de vííio 
generoso.
Las hermanas de la cafidi.d daban éooilenzp en las 
estaciones a su hermosa y niíritoria misión; oíreciin 
a ios heridos cusnus bebidas y provisiones podían 
recoger, pero, por desgracia, pronto quedaban ágo- 
tadás las existencias de los éfestanrants». Lá agita­
ción d-;í las estíciim.'s me producía im _52oramisnto, 
un pavor vcrdadmraent-.í está/ido.- Las c-rrems en 
todos sentidos, los grlios, tlir.y.yciúr délos cara Ule­
ros, los montones de sold.ados cuble tos de sangre,
sollozantes,las muiens que.liora.bán y se r,etorcíaniaS
manos, los aye» de d )íor,do.s equip'^jea soíoriionádüí, 
los cañones, el maierial de guerra, io.s cáballos, el 
tintineo constante délos timbres te!egniri.;os, el paso 
continuo de írgnss procedentes de Viena, atestados 
ds tropas de reserva, ios soldados amontonados en 
los cochei?, todo esto me conturbaba y asiistabá. 
Cuando atravesaba la estación alguno de aquellos 
- trenes sahim de sus departamentos rugidos frenéti­
cos qne dominaba el ruido déla máquina: eran loá 
cantos de guerra. Desaparecía el tren, llevando una 
partí del cargamento a una muerte segura, sí, segura,
Los muertos son arrojados dentro  ̂de cabeza :o de 
fies, como se puede, y  cubiertos luego con una li­
gera capa de tierra, que ia lluvia arrastrará días des- 
p ’̂és, dejando al descubierto los cadáveres descom­
puestos. inaporta esto a Ibs alegres 'enterrado- 
fes? Alegres, sí, pufQtiemk^ realizan su macabra 
tarea, Gantan, cambian eiíí¡re sí conversaciones festivas, 
o sé dicen frases ©bscenas. Tampoco les preocupa en­
terrar heridos que todavía respiran, cosa que alguna 
obúrré, pófqae hay heridas que producen la rigidez de 
láTDuerie. Algunos individuos que se han visto en 
peligro de ser enterrados vivos, han referido luego las 
agonías qne .sufiieron, ¡petó cuántos otros perecieron 
sin poder báblar porque una capa de tierrá les ímpiüi‘.o 
un eterno sliendol •
—jOb, nr Federico, mi Federico!
. —Y ya sabe usted lo que pasa la mañana que si­
gue a vma bsiana: ¿quiére que le cuente lo que sucede 
düfanté lá noche siguente?
— ¡Oh, doctor; lo sé muy bien! Eñ k.s dos capita­
les de las naciones en guerra, sé ha recibido telegráfi- 
cámente la nueva de ia gloriosa victoria o de k  tre­
menda catástrofe. Mientras, en el campo de batalla 
las hienas humanas se entregan a su infame labor, to­
do es regocijo, todo alegría. Llegada la noche, k  ma­
dreo k  espo.^a del enterrado vivo ilumina sus baleo» 
nes y toma parte en los festejos públicos, En k  otra, 
jno hablemos de la otra!
^Nada más cierto, señora; en k s capitales se repre-
S6(I(d«il Jiilzi ái Jípro;
c««!ra íij scíMíj
EN WINTERTHUR 
. F U N D A D A  E N 1 8 7 5
Francos
OapUal suscripto. . . . . ; .
» desembolsado., . . . 
,Reservas líquidas totales, . . 















31 Diciembre 19 ?2. . 236.271.012,95
Primas cobradas oulfiisi . . 33 347.G52.51
Delegación ^eitanfel para España
fi. C h ih b is  I  W. S t íi lf ié s i
Puerta áel So¡ ti 12. Madrid
D legado para Málag-a y su provincia,
A Aísaids ?«!, 4J.
- M A L A G A — -
i O ¥ E
Autorizado por la Goto pama de Seguros en 
20 de Febrero de 1914
I
SE TRASPASA
el eslafclecimieutb situado en calle Gra­
nada 51 y 53, (Pieza de! Sigloy Darán 
razón, Torrijos 2. (Zapatería).
-L A  ZPECIDaRA ^ E C A ^ Í^ “̂ : 
Con este aparato hasta un niño 
rápidamente y ala igual períooqió  ̂ .¿i 
ZÜiiCIii Y LEMEN1>A8-;.'!v-̂ 1;:í 
medias, ĉ blcetines y tejido de 
663, sea algodón, lana, seáa jfihfltt^^^
lfo i>Esa
Sutiiouejo essgnónk 
preudentó. Cada zúrcifiqrá 
acompañada da las instr'accicnéé pt 
Sfto para sa foncionaaiientp*, ^  .. j ,
Be venda líbre de gaifisifjpfhm 
de DIEZ PSBSTAS pdf 1
Hó nay catálogo*. ,  ̂ , , .
m a :e :i m o  s c s é n ié ííd e r .
DaiikPaseo da Gracia. 97.--Bareelona,.
ANT ONI O VI SE
■ , ■ M M i M é í s á M
GRANDES ALMACENES D i  MATERIAL ELECTRÍCP
 ̂ YsíiU exolssks is  k  ^  igaal de f il it^ to  í^efálleo isfe?gpip
Bíemansstfion k  se oMkne ana eeonoéda Verdad 3e ^  en el
Ifi eeíeditaaai mstrea sSIemenu BebaMs ¿é Beiifi ,̂
1a elevAelón .AeApA a lee pieoe, a pm ioi énaiAmMle
áBTES-NORIÁl
Aistom a V A L E R O  d e PIÑ 'ÍO
I  F#ra jBtovier pt>r toda df
i Verdadera garantía- . ¡>1
I dei doble de extracción y inítad#^ iŝ
I  á todos ios aparatos para
I P&díd precios y datos de mé»'de 600
i íastalacioñes a RíCARDO G. t
1 PINTO Pola. Madrítt
Fotografías aníÉá^
iP atente n u m s . 6 0  1 0 2  ^  604P S
Verdaderos reíraíos vivientes monta­
dos sobre una tarjeta postal sin nteha- 
nismo alguno.
Plaza de la Constltucióxi G al 1 áidpral 
1 retrato pesetas 3.50 
3 » » 6.—
• fi * » 10.-, .
Concesíosisrio exclusivo para Málaga 
y ,su prcvincia F. Peso.
Ho’ra's de trabajo: de 8 de la maf̂ 0V'0 
a 10 de la noche,
?jl
N to B o
